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P M m m L m i (Alameda deCatÍ0$ finei juntó al Bánco dé España) »
' ^ B c a i  d t  !ói d e « á # ;9©i iti cladd*é¿ fijea» y  preaentadón M  lo t 
^tiadroa a! taisafto aatiural. El leca! nsái cómiodo y  fresco.
f̂ia eonüntta da DOS de la isurde a DOCE y MÍDIA. de la noch*, regalándole 
‘loa juguetea a  la i TRSS .
iHoy archleoloaal p rogrtm a.—Exif o iocoütf&viftibie de la parodia cómica en 
Ijpirtea, donde el gran Oharlot esíá colosal’fen don Jotó, titulada
iGompletaráa el prograpii el áitreao «11 cerco en Hinwi» y las boait#a cinjaa 
l'gtia éxito «Documentos pfidalei» y ia de larga‘duración ce hermoso argu- 
eato y  precioaos iotojgrafUadegrandioeaabeUezftf, titulada
L O  a u €  8 ÓISI08
^ r e f e r e n c i a ,  0 ‘3 0 |  G e n e r a l ,  ©‘IS j M e d i a s  g e n e r a i e » ,  0 ‘I0
-  -  Toda  pnálaga  -  -
da 1918
SA LO N  N O V ED A D ES
Qnn «.tinee » IM 6 de le tiinJe pete hoy I®,
, p « d o i :  Pietee, S peieWi; Buteca, 1; ffl.ne«l, 0 20. ^ ^
Por la nocht: Dos grandes liciones a U« 9 y 1. 1 ^
(Oancionlits)EXITO de
c A í « n v i E : t « ¡ T A .
EXITO sin preóedeate da
S « . E S  W A R P ' Y ©
EXITO grandlOío de la genial -r tvt t  r r  A
: L A  A R G B N T I N I T A  
p « 0d i.. -  Bate». -
P re o io s i P la íe á s ,  7 ‘5 0  p t » * .- B a t a o S í
G¡r.&ñ Crié y N ev ítls, ptesenhudo dtarUmraíe v»tt«áJ,*hei.doa.
Lm F a b r íl  mmiaguBbrn
nfchriíia masálaoí‘káfSliUaoí ííJiaát»?. ppamisdo son maJsU» dfl oío aa v»f
u S S ^ - S ^ i S .  «  IBM.L1 .  m i. 0. y a . m.yo. .ijortMlin,
^  OtfMto de cemento y cales Mdráuüeasjle: tas meares marcas
J O S E  H i B S i t e o  £ s p « - n o « A
i,srs?!rss^^
el eOHELiCTO ACTUHL
I in te rv e n c ió n  
d e  l a  c o s e c h a
en las eras
Bisposición impcsible de cumplir
¡Hay que oix a lo» labradores cómo 
e quejas y coa ouáot» raíÓs- l 
Loa góbersantr a «apaiplsa ié íian aá- 
P <3 gobarsse a p«-
" sotaalea slgnea el, m i.
lii
ictarlnado ale 
o dé o ieg^^  
pjimo ^S^ ó*
racifate disposición de laOomi* 
icia de Ábaatacimlentoa es nns mnea» 
re, lumameate expt«s!va« do oaa ms'* 
lera de gobernar. , *
El aeftor eomlaarlo éncttenbra muy 
inoillo que loa Aynntaffiieetoa nom- 
iren OúMísionadóa qué Ínter vea gan las 
Í»aaehaa ea laa eras, lia muy laudebla 
in ̂ pósito de querer conocer las exIS' 
misionales para poder tomar de> 
oionéa con coaO€!ÍmÍ«nto de oaú' 
Iro le olTida de is realidad, 
fsesa déla recoleoolónen laa eraa 
a durar doa' meiee: loa comisio- 
és, al haa de cumplir su misión na- 
mái que regularmeité, ban de ser 
rioi en cada pueblo, y dedicados ex< 
Inaivamenté a ei« cometido.
¿Qliién lés paga y cuánto se lea pa­
ís? Iii mayor parte de nuestros agri- 
luitorés rurales, no Saben leer ni caori- 
blr, y loa comfcfonádos tendrán que 
bacer la eatadfsiioa con los datos que 
yiyan obteniendo.
I ai declaraciones por típlíoado, re- 
lámenes, etc., suponen un gran gasto 
lie  impresoi: ¿quióa loa facilita?
La ordenación de toda esa estedfsti«
Ci pata ponerla en diaposidón de rétni- 
t it ila  supeaioridad hecha la reduo- 
:CÍón de laa medidas nsuaíei en cada lo- 
calidad a la ofíólal que je  pide, requiere 
ni trabajo extraordinario de ofiofai», 
riálizado aCtivaménis ai ha de lerTir 
pira algo: ¿quién temuaera ese trabajo 
y  paga el personal necesario?
-  ̂Porque h«sU la fecha todo ea cargar 
oVHgtoioif» a loa Ayaotámientoa, olvi* 
dándose de lo alambicados que están 
loi presupuestos nunidpalos y de dar 
pMdios para atender las nuevas car- 
ip .
L Debemos también reootdat que en la | 
^OUlar se diaponé, que no podrá ís -|  
ifántarse ni retirarse de las eras laoo-|
»pha de trigo, centeao, cebada y  ave- 
JiJiii qna an ie l el labrador haya ob- 
•nido la autorización del delegado del 
ilanioiplo respectivo; establece la pe- 
nilldád do m nlts y comiso y  recomiea- 
“ álosgobefaadores que preveagan 
ló i Ayaat»mle»toa para que empleen 
ni agentas proploé y hasta Is guardia 
i l l  a fin de reaiizar el fexpr*Sftdo, sar­
d o .
,Ten lólo de este somero extracto,pue* 
de dednoirae una eonolnsión inmediata.
t  de que as trata de algo imposible do 
ÍCueipUr. Precisa no conocer la forma 
■éa que se deaaírollen, especialmeste en 
|t>t paeblQS, laa faeaaa agrícola», para 
'A?ae; .Cuenta do qn® es Absoíutfiraont» 
su eamplimiesto. Sobré 
qo i^t. élgden intentase darle v i la  al 
pie d n ^ íe t r e ,  podrís etm m  «a iscaí- 
C n lab^ perjuicios, t»l«s como loa que 
pnedi; OiigtQar ua  chub&geo, n a  po* 
ún iaceedio...
^IPbt otra parte, la dfspoEicióa de la 
:€(^iiatie , tiene queauío ítar muy jus- 
Ai&Jados recelos en todo productor 
L^ii^coia, pues h«sta la lecha sólo ao ta- 
que el labrador produce, y  ae dc- 
'|éián'tasa cuánto el labrador necesita 
ip i^esa  producción, y continúan aia 
® e ^ b n it  a las oargaa pública» esos 
p a l^ ^ d o i que tan inménsos beaefl- 
I^ Jé ttrao cd in a rio i reciben con moti-
gnerca*
El polioía Braba» PortSlio, de 
Baipceiena* — Responsabitii 
dad del Gobierno^
Bípsfta no dab^^guí^ viviendo hu- 
millad«^^^í''jÍmpoBÍoÍoné8 y exigén- 
cin*lr ¿8 loa alamane».
AbuBsado de 1» neutraüdad gérmanv 
zante, por nuestra nación ae ha exten­
dido una tupida red de eipionaje que 
no sólo dlfiaulta el oumplleato de Jos 
oompromisos conteaides por el 0-obief- 
Bo a base de los Convenios oomercialei 
que concerté con los alfndoa> lino quo 
nos eos daña al hambre por laa dificulta­
des de las importaciones por mar y a la 
paraíizacién de nuestras indualtias.
Ademia, la flota méseanté ha aufeido 
terribles pérdidas que no h^n sido eom- 
pénaadas y la vida de nuestros hom- 
bífá de mar he sido meioapreoiada por 
íoa rnismoa que se encuentran en des­
cubierto con nosotros por lo qqe aquí 
hacemos con loa alemanas que en Espa- 
fta hallan asilo y amparo en so aisla ­
miento deaolador, y que pagan ejer­
ciendo él eapiontje. , ,
No hay más que íreonentar cualquier 
puerto para hacerse cargo de laa ma-
niobrai que alii se résliean.
Pero vamos al caio eaoandaloso y  
criminal del polizonte Brabo Portillo 
en Baeoelon». Aquí, el Oablerho ae ha­
lla ante un caso concreto, quo debo 
aprovechar para poner fin a la situa­
ción absurda en que nos hallamoa con 
respecto a los ilemanes.
ÑoaomoBuna oolonls teutona. No le 
debemos nada a Alemania y ella no.a 
trata y nos cobra como |Í fuéraiaos sus 
dendorsa.
La situación de Bapafta es vergonzo­
sa, indigna de nuestro pasado glerioao 
y de nueetro presénte que, aun siendo 
deplorable, no as tan humillanta que 
noB obligue a estar a merced do Alo-
maaie.  ̂ ,
Y par» que sa vea come procedon loa 
gobernaatea y la* autoridades, lénse 
Bsta noticia que publica un periódiao 
de Barceloat:
«A pesar de todo lo courrido, Brabo 
no está detenido. Ayer se paseaba uf 4-
no por Baroelóa», como en ana mejores
tiempos de poílda sLatóa.
A tratarse de obreros o de periodis­
tas avanzados, y» h&ií» horas qu* ae 
pudrirían en malos calabozos.
El ppftbiomá agi^lcola
U  F m A  D E  B B A Z O S
Teatro ■Aza
¡Oran




HIRINSO A U  GUERRA
\mPLlÁCIÓH
Don1 Aten ción, contribuyentes. I.. 
Augusto ha amenazado.
May un déficit enorme, colosal, casi 
fantástico. Las reformas militares, el 
aumento de sueldo a los funcionarios 
públicos, el establecimiento de bases 
navales a que ha aludido Maura, etc., 
lo acrecentarán más todavía.
Níj sib'í'ísoia q«é penaaré hacer este Qo.* 
bl. mo dv «riiso-ísdón» pera resolver et ár- 
d,«i> íjrcibl‘.DQa dá, l&f<55!íS dp brazos e» l»a 
b fés ‘ í'biüs , , ,r  ..Vst'S' gíâ isJjoiq. problqtajjj al qu?, s«n díJS*
’e cbííc da la aífiistón qtta ina- 
?fíf, va á pfw «««y i^íónto en España
C n careciera* aí.<fáaste». .-«rniM.Eabf. cto. aDrDdaííiód agrlcolér 
da de conííaúo po' da trabBjaddre..
■ d&l pampo, VA » fleg el día que sea fssaíl- . 
cLRíe pera euenísmo nacíomr. ?
Y préguiTítsmos el (Sob êrno Maura. ¿Qué | 
va a pasar ti dia que Iss cosecha? 1*̂ ** fideh^es psragJ coisumo r.8c5oñs>¿
8 ehf’ra, Qüs iedevía supérala produc­
ción al coníuroo. iss hafíís&s vííh a precios 
ijuacs conocidos y en paragón todos losar-
tícul-3* de píísiera nesesidad, ¿qué pasarfi 
cu ndo el consuTo;,supcre a f» proauccior?
¿No vendrán con el hambre «eriaa per ur. 
baclone* decoiác^er tocbl? ’
Sleni.iie hemo» dicho que es prefer ble 
prever que curat. , „ . ,
Y sin embargo, nueslroa «0^®»”°»' PJ®'
[ ocupados da ia nauseabunda Po|«5«.
i quti, han descuidado totalmente el problema 
agrícola, hasta el extremo trlstíslpio úe,q»te 
I IM labradores/ cansados dê
I dones eícéslvc», n cambio
[ tecc'ón en Idi años de J?”
1 donan sus terrenos y van » 
dadas, confundiéndose en el montón anónimo 
I de jos obreros que trtóajan en fabncfts y ta-
fc dicha causa, centenares de campoj 
f se tornan todos los años estériles, yendo a 
? sumarse esos terrenos baldíos a los millares I de hectáreas Incultlvadas que en España,
I para vergüenza de todos, superan a las cul- 
1 tlvadas. , .\ Además, esos 1 brlegos, desesperados 
f que abandonan sus tierras para dedicarse a 
un oficio en las ciudades, como en a mayoría>  ̂ r /t.4 favmvnm emfAsi fmnrná
, Hoy D am ^go.
Sélscía seccióa v£ííttotífh Is» chiCC?
^®Po^*^í*soch?, do i extfSOfdííStU»
i 8cqions«; a las 9 y medía y 10 y ^©3
Ja ¿e h» auge®- 
tiv»8 artistas Per*M (as^zádat) y C o ­
l o m b i a  (u“rzoE.tti *) 
iSorpreudé te n t u  ’ s iia -
fid éxito íi>? Síí J  t 






limo veiiufttio. , o  1 ««»-
P fg c io s .-P o í la B i fiL» -  p -
letá.—Oeséraí» 20 céivi ^
Por b  Roebr. Baié.o?, J 59 P« *̂ *̂'®* 
Oeoeral 20 céatiffioé, -
M.fiJ»». «ebat ' 1 ' X S n
tita B o l a m o p y  «Id»
L o s  S i l v a s  (Bomberos Porli.S'í^®®®* 
' Muy en breve Emiiifl Beaito.
Kwom»^
«* *
¿De dónde saldrán las misa?? Él Go­
bierno de notables que hace nuestra fe­
licidad ha de resolverlo.
Y desde ahora puede anticiparse que 
las misas saldrán de los pobres. Nues^ 
tra inefable tradición económica-no 
será  interrnm pida por don Augusto. 
Los ricos no pagarán el «déficit». Lo- 
grárón  que no se im pusiera contribu- 
d ó n  a los beneficios extraordinarios 
derivados de la guerra. Entonces pro­
baron que son los amos. L a  cuestión 
quedó resuelea para  muchos años.
Los navieros, los míúeros, los t r i ­
gueros, los aceiteros, los fabficantes de 
tejidos, los siderúrgicos, e tc ., seguirán 
acaparando millones con toda tranqui­
lidad...
b̂atalla del AUnequefué luego batalk 
ireq, dsl Marní» y del Oi«e terminó bfas. 
irontaments. Lo» alemanes la »u»pen-
___ n y se atrincheraron probando así que
úñiéainente la habían concebido y ejecutado 
como fase ÍrícIbI de una más vasta maniobra 
esUatéglca SI han de&ldo emplear en ella 
máiTllvlslúnes de las que calcularon ha sido
S?§8?on quíeía Ueíado e í momento” soña  ̂ f " í ’t f  MmJntf **** 
y J,hdendor.ff.ordenó entonce» que se atacara , suHcknte
, de éstas, hay sobra de brazos, estos I pro*
* visado» obreros dé ciudad, vienen a hacer - ■ - ■ . q^g subsiste
Hoy Domingo en el 
CINE HORERNO :
Bi mayo*
R co n tec i-  
miento. .
Gfande» funciones
de tarde y «oche ' 
¡¡Programa monsíme!!
Éxito coíosui f xtraor- 
d lB t r ia ^
y origlflai^f ̂ «̂ 5í u
tulftda
Las aventuras de Macísís
entre Montdldler y Noyon.
E L  P G P U L U I I
fib VÉBdM en Madrid.—Fuerte del Bol 11 y 18' 
J b  Qnaada.—Aetna del Oaalnn 18.
Ite BolHiaflte_BOiHoAms 4s ¡BnsemdNte.
Esto haca temer qu® se persígne por 
i  algulea e! que de este aaunto no rasnl- 
I te nadé.»
I Y  esta oteo párrafo de nm artionlo 
I de na aotable ptdodist* dé aquella oiu- 
fdaa: =
I «Si ae tratara de un Joan particular, 
í desde el Domingo pernoctarla el onSpa- 
I ble en el hotel de don Ceferino Róáe-  ̂
I naa. Crispa loa nervica eato de que la ; 
' pritlón de un periodiat», de un hoel- I
- gníata, de ua trabajador, se daorete | 
por cualquier bicoca, y que no se ao- |
1 meta a la Uy común y «ose mida pon | 
f el mismo rasaron un poHcís. Ssla o | 
i alats veces he estado yo-on prisión pre-
- vo''í»va, no por cómpiíaidad en el tor- 
peÚ«o y huadlmíeató de barco», sino 
por iaocentea delitos de imprenta y en 
eanaas en las quo luego h.» saliuó ab- 
aneito. Y  ahora han do contemplar 
aneatcoa cjos pecadores cémo una au-
I toridad aouaada con pruebas Irreluta- 
i  bles de un crimen espantoso, do un fa- 
■f bnloao eitrago, se pasea tr^quiiamen- 
 ̂ te por la calle, sin quo nadlo se atreva I  » tooar uaa hilacha de au ropa. Esta 
I desigualdad as irritante.»
1 *” *3̂ *̂̂ Vartibsa»*?^_______
Vida republicana
* Juventud republicana radical
Ss rasga a toaos los aeftorea sooioa 
B8 sirvan áalatir a la asamblea general 
ordinaria qn» de segunda convocatoria 
M eelebratá hoy Domingo, 16 del co­
tratar aanntoa de gran
Pagarás tú, humilde empleado, in­
dustrial modestísimo, burócrata de 
quinta fila. Pagarás tú, obrero infeliz 
que te mueres de ham bre ..
E! mendrugo y el zaquizamí abona­
rán  la cuenta que corresponde en jus­
ticia al faisán y al palacio.
¿Que norqué no ha ds ser de otro 
modo? Porque este Gobierno de .. no ta­
bles representa solo y exclusivámente 
a los que poseen egoístamente y  porque 
Jas C átiaras, con excepciones ra rís i­
mas, dependen de los ochó caudiUos 
que se reunieron, para sa-varnos del 
abismo, una noche memorable dé la 
pasada prim avera. ,
De modo que...
¡Famélicos, míseros, carne de tisis!... 
¡a pagar el déficit!
¡.Par a eso habéis nacido!...
FABIAN Vidal.
Madrid.
El oftifflisio de un sueño
par»zrieyte,
*̂Bl̂ S*3cretario, Adolfo fas de Tejada.
Vj qu8 aquí en nuestra nación, 
el que con honra vivía 
para todos merecía 
aplausos y estimación.
Vf subir y enriquecer, 
en unyivir de delicia,  ̂
eí que al bien y á la justicia 
apitcó su piocedar,
Yi al que siguió a U mald&d, 
vivir en conderadón, 
sumido en la privación, 
de la dícUa en la orfandad.
VI ya el orgullo vencido, 
la humUldrd resplandecer, 
y, aij, vi de esclarecer 
al ntérito ob icurecido.
Vi que la mentira, odiada 
ya por todos, perecía, 
y que, así, prevalecía 
la verdad tan desesda 
VI a todqfiuez atenido
a la jiistlcXa i f̂allar,
Yarpobjevirico juzgar 
comcwenTiife rect j es debido*
Vi que el obrero podía 
con su jornal vivir bien, 
que del trabajo también 
él tan sólo dependía.
Vi un régimen salvador 
y un Gobierno competente, 
que, haciendo al pal» potente, 
llenibnnlo de esplendor.
y  cuando tanto veía, 
también vi que despertaba 
y que io que yo sofieba 
la realidad desmentía-
JosÉ Luía Valderrama.
Eíctlbo fcl Marte». La lucha ea formidsbie 
desde eí 0!se al Martz y menos violenta des­
de el Maríz al Avre. Los resultados del cho­
que de ios días Domingo y Lunes fueron al­
go menores para lo que los alemanes tienen 
por costumbre conseguir eu sus primero» 
empujones a partir del 21 de Marzo. Mss de 
Fritl» comunican que Ludendorff arroja sin 
duelo nuevas divisiones a la batalla. La pre­
sión es formidable en dirección a Rlbscourt  ̂
y a Estrées-Salnt Denls.
Esta lucha de ahora se engaza estratégica- v 
mente con dsl Aisne. Entre la meseta de 
Sofssonnaisy el 0Is8 mantienen lo» france- ? 
ses una organización defensiva que hs resis­
tido a lo» ataques frontales efeetnaíos por 
von Hutler y a la conversión sobre su dere­
c h a -fSBnq̂ ^o—realizada por von Boehffl. 
Ahora, esa especie de plaza de armas que 
protege Oísa con «no de sus meandros y uno 
de sus canales que rodea, al otro extremo, el I fosque de elz. se halla dentro de un seml- I circulo da fufgi. ¿Podrá Foch sostener en I ella guarniciones? Tal vez e! problema se ha 
I ya resuelto cuando mis lectores pasen los I ojos sobre estos humildes comentarlos.I ¡La batalla por París! Efácflvameníe, en e!
/ camino de P^rís se pelea. ¿Mas eso qué im- 
 ̂ porí»? Lt pugna actual no tienen objetivos 
concretos, aunque el mando germano se pro- 
i ponga, naturalmente, llegar a metas deter- 
1 minfidia» como consecuencia de su» operado- 
' nea líiiiltare».
La pugna actual es un cuerpo a cuerpo de 
dos entagonlstas hercúleos. Los ejércitos se 
baten obedeciendo las Intenciones secretas 
de sus caudillos. Q.iere Ludendorff egoíar 
laa reserva» franco Inglesas ante» de que ¡a» 
legiones amerlcane» pued*n Intervenir con 
toda ianecesarla eficacia. Quiere Foch ago­
tar !&» reservas aieaJBflas áníe» de que ter- 
rolas el verano, para q e el refuerzo yanki le 
permíta recobrar para siempre la Iniciativa 
que !oa aliado» perdíeron a causa de la des­
aparición de Rusia del mapa de las nació*
BíP* j.Por eso, Ludendoiff golpea rítmicamente, 
con su rasrildo de carne y hierro, sn la línea 
enemiga. Por eso ésta cede sin romperse y 
abandona poelcíone» de vanguardia Y 
rsacdo.ta con violentos contrLaiaquss tactl-
¿Q iJán vencerá a quién? La violencia ale- 
raanií ¿se estreUürás 'a postra en la calma 
fraoco-lRglesft? Foch oficia hoy de cunc^. 
tor como Jof fre en vísperas del Marne De­
be tener pacisncla, ser parsimonioso y ecuá­
nime, no precipitarse, gastar lo menos posi­
ble el rosterla! humano que le confiaron 
Fiaida loglítsrra, Norteamérica e Italia 
Su autoridad se extiende, no sólo ai frente 
Uaiianó, sino también a ios teatros secunda­
rlos de Is guerra, como el BalkSn, Mesopota- 
mía y la Pdleitína. Todo ha de pesarlo y me­
dirlo porque una victoria en Asia puede sig­
nificar algunas divisiones enemigas menos 
en el Trentlno y el Vardar y u^a derrota 
cerca de Mbnastír algunas dlvisloues adver­
sarlas iqás en el Plave o el Sómme
Los alíaios-estáa sufriendo e^onteagolpe 
del desraoro/amlrnto de Rusia. Han de resis­
tir hasta que la cooperación noríeamerlcína 
compense esta catá itrofe. Lts quedan dos o 
fres meses tóalos todavía. Si-durante ellos ao 
vencen total y absolutsmente ks germanos 
éstos perdetáa la guerra en el Oeste. Y per­
derla en el Oás e e» perderla dntoio el 
mundo . f .V.
Bernardo Rubio González. E l h o m b i» ©  m á ®  .
f  u tó P td  d s l  m u r to ®
UN M IS T E R IO
’  ¿Da dónde saldrá el dinero?
V ¡Ojo alesfc», coatrlioyentaa y produo-
mavór á*Jo® mlsfeVríoa hoy am po- 
! litic»jom íoa pr6íBp2?»ti0S goneísíea 
fiel Estado.
¿Oórao seráa...? ¿Oómo so las arte- 
gWá el seilúr González Besad» psK» 
aalvat loa 500 (tóiilóáei aaá» de íngee- 
Sos que hacen falta?
¡Dj dónde penaafá sacar eso. diaarc l 
Sa habí» d« un ómpréftlto, y sa dios 
que an cusntl» MOoadará a 2 COO m i-
llene?. , „
H >y, aparte do Ófr»i coaai lupétflaai 
que gesvan e! oresupueatio, lo que fflüáe 
peí» es )o qué se gaat» ea Martueoos.
Es» ea la verdadora aangei» de Bi- 
pafta. Bl prasúpuoato de Matraecoa xe- 
preseuta para aaestro paíf ua» Carga 
anual de mái de 260 nff ilíones... Pero 
hablar de compensacionea en Marrue­
co», tratar da auprimir algo de esta aai- 
líone* que Se gtatan sin obtener benefi- 
oi>r siguno, es pedir peras al olmo.
Y, ai* embargo, mientras no ae au- 
prim» enormísimo gasto,Eipsfta so 
Í«v»intará cabeza.
y  no se sapsimirá y... ¡Viva el pa- 
Iriotismci
Estreno do la segunda y úUi^a
rie.
Éstreao de ía grandiosa o ída  en tees 
actos,
L a  iw aw o  t e n e b r 'o s a
Guras cinfeas completa» nt programa. 
Precios los da costumbre. ,
bri Gobierno civil
Dio® e í  5 5 b e i* n a i io P
El 2 Í08
F e s tiv a l láloo
Pximera lista de áonánteá.
Peietti.
Dan Francisco Ojeda Snárez. 
s Oarmelo Zzlca Mitané*. 
» Bmifio Baeza Medina. . 
> Jaeé Polonio Rivaa. . 
» EduardoLtzarragaAbe- 
chuflo. . . . . .
. » JaanPoneJÓ B . . . .
» Maonel Osmpoa . . . 
s Fraseiseo Navas . . . 
» J .  Lópuz; . . . . . • 
TJna selorita repablioana . .
Don B. H. ...........................












__  ̂,  de doaati
irtífee d i á r f i p o n t r e # ^  |
9uÍSd#feuoÍÍ6ini^^^^ Bes- f
I Asociacnión dg la Prensa
i  MaftJtaa Luues, a las diez de a no- 
I che, C;j-eb: a’ á Juata general ordinaria 
? esta Corporación.
h Antes se reunirá la Jun ta  D irectiva, 
^ a fin de ce'ebrar su sesión mensual.
Total.
L í  
vo» se
la J a v a o ^ # Í ^ ú  
tas, 17, a donde pueden dirigirse loa 
aatorsa donadas, así oomo también ál 
Ateneo Popular, Oaniro Fedaral, CfR- 
troa luaíruatívoB Obreros Repubíicaaoi 
del 8,° V 10.” dfatritoB y redaooióm de 
B L PQPWLAR.
Se vende
la oasa número 7S de la ealle de Lagnnillas.
Pata sn ajaste, oon sn dueño, en la mfli- 
ma oasa.
lefior Stms Buígiii dijo ayer ^ íí
periodUtai que h 'i’JJÍVfíl da
diez, «8 reunirá i* A í*
Subiistenclai para fijsr e prsuO f é  ía 
harina procedente del trigo a rg sn í^ o  
que h i  dejado en Má 5ga el 
bo Menor», y ía fóríaa ea que ha d e  
dlstrlbuisse e ia  harina entra taho­
neros. u
Un repórter interfogú si Goberna­
dor con respecto al gobreprsdo, que 
aegún parees, se ha exigido a loa tfd- 
quírentef da! Írfgí>, k
de laa ettadlas que el cspííáfl del bu­
que ha tenido qua psgar.
Eí aeftor San* Buigaa, siempre ama­
ble con lo* repreientantas «le la pren- 
ta , Informó con todo detalla sobro el 
asunto, diciendo que las (Sí^íadíss as- 
I clende» a  10.000 pesetea, por haber 
: estado detenido el buque más de tre ia - 
í ta y ocho dia# ea Buenos Airs^-
i Los haKlneros visitaron fe! Gobfepa-
f dor y  acordóle sometes ia cuestión al
¡ Comiíario de Ab*«í£2jnaisív¿o?, conte*^
I tando éste en el sentido de 
1500 sobreprecio ae p igae  meu»£í*L^
15.60 pxocrateo entre aquéUof.
Agregó el aeftor Sans Balgaa que es­
to no ha de iáflalt en oÍ p rado  que a® 
ha da Síñalar para ia hstias, ni poi^ 
consiguiente, en el del pan.
Despuéi dípaiíió exteaaaraente «uea- 
tra primera autoridad, acerca de isa 
gestiones que se realizan p^r* qu© ven­
ga a Málaga el ministro de Fomesío se­
ñor Cambó; manifeitando que le ha és- 
ctiío encareciéndole con todo in terés 
honre cen su visita a esta ciudad, para 
que sé cerciore de i« excspdonal ia*- 
 ̂ j porfcnneia que tiene !a obra ds atinea- 
- 1  ció» del Qaadaimediaa.
Con relación a este exiremo hizo el 
Oobernadór atinadas coasíderscionea 
relativas ai peligro que constituye para 
Málaga las condiciones en que se h illa  ̂
el lecho del rio.
Confirmó lo que ya snieriormente 
indicara en una nota oficiosa, raí ¿rente 
a haberse dejado en suspenEO el aviso 
publicado por 1» Cocapa fila aít maiii 
de •lectficidad, sobre al eea?. del sumi­
nistro do fluido d« 11 a 4 de ía tardq, 
Por el despacho gubernativo deeSls- 
roH ayer sum erofas persoaae, ent^e
■;̂ í-









Jei de haríBgs de e$t» oipilai; «i tesién- ’ 
te  coronel de Is guardia^ chdí jja ra  eo- 
»nz2fc8r que ge h ay #  réálablecldo ía 
nofRjaildsa eo Acchldoaa.
CpB pbj2ÍO de ífsiar a^üíütOs rejaíi-
vos a jíss eíeccionés en !a me«dooad« I « «  ’
eludid dgA rch’io 3 3 ,o o r donde 88 pre- » . M O V Í l I l í C I l f  O  S O C f e l  
tenta don Hoaorio V a ;¿ iía  / S f U K ,m í
^m »zo?¿íiF«yía?ór,eeantrl^O ab«fiM i«^ E a l«  información qna del» renaíóa de 
«Or, 'OSí íu*n Gffirelft, di» Ofioialea panaderoB pabliosmos ee decía que




f d a m í l l B
[oia»ervai^e^^é^é 
«8tai«l» Ori«tNsíB
l  H B a p i
ÍS
i '  S u # i i^ p é r Á T o F '- t  7 5
^nie d iiÉ& nb^a^:^o ,Q o $ ^o 0  
sus SUPJBRFb^FA,T^f^xiJAlEai :hA R ^
V
í-ft,
■Q aeds Babijt^asiia el erre;^ i j
^  Agrupación socialiet» gue 
llamémosla atención de a^aelías entidades
** conmemo-
«Clon deU^ ¿eMíyo-, ^ s 'a ím ^ o  han oon- 
tebtado, qne a la m^yor bratedádi posible, 
J-«8nelvai^.iave*s,ón fue deb^ dárseles a 
Im nueve pós^aá ■onsrentá céntimos, so* 
erantes de ios fastos qué originó dicho fes-
I , oélcbrada por la sociedad de
*T-o. gg acordó soUcUera^áterds «¿a Acráciai, „<, euit ip  
dó^Suspatronos el aumento del 26 por cien­
to en í f  asane^de obra».
E l ^G aad íftln ic id in a  ;
El prci-ideiite de ía Asamblea de Cor* 
e r S í ? ’ recibido-
deToaenlo:
lí. ® ^«íegraras.manifiésto- ?
lécoicamentejifo- í 
QíJads!meairtat tíi8^o.v r. 
f l i S  A * ^''^s-macidn pública que se ? 
anunciará snmediargRjcnte.» . ■ ^ '
L a  e e o e s e z  d e 'b i s i e i o ,  ■ '•
El Banco de Esaiñi h i *
ge^fiéh ds la Cámara '
billetes pequeños K fe9cláéís"c!í _
gnms:^ ■’ '™  í .  siguiente íele- L i  8oe¡«4«a 4í aspsBaientes do Tinos t
sP B B a t t r j í g r Ssad«s^'o.-^Bdda.» • ^ * acceder t« oonournd», se díó lectura al regSmento
L a l í s i e a  ñ á  ' y "i ” “?ío*!*íon íof'gaBtospre^
lese»  is e  r s l ip g s s a ^  Seguidamente y por nnanitnids.d se pro*
¡a Cámara para el res- «e^ó ál nombramiento de su directivs: 
obíen7d^ * <íeFi!i pinas, han Manuel Fernándfz Vállfejo.
S S n £ l í ? r f S  Trasatlántica d  Vicepresidente; Prancisoo López Rodrí*eigoiente s*íisfact«no despacho-  ̂ g*i®z,
|«eí*tario l.»: Tomás G. Valverde.
v<?4 nr?o^ 3"*. Compañía S«owtario 2.»; francisco Sánchez Eodrí-
v.es.e preocupándose de la regnlarizacidn 8̂ ®**
elproyéc- OoBÍsder: Antonio Jiménez Girón, 
c o i t r f  dicho desiino en '  JeBorero: E.fael García Rodríguez.
T m h ^ ln  j f  Jí^le.-Atlántica.» |  Vecales: Adriano Alvarádo GóJgora. Fe-
T.rabiíín Is Dueccién General de €o* í  **P* Vergara Naranjo y José Rodríguez Ji.fñánipix. ® /
cl»l,teii9rán logaren  eTt» C 'e u t ^ i  »ia 
^ A ' ‘ » 8 Ona de la la ide.
pcftaiea matrlcuias en la  Seér^taí ís, 
de 5 a 7 de ia tarde, desde faoy has^a la 
'^?.l día sftüa'adoj..  ̂
^Ai^íága'16 d*;"'Jaúío*xl« 1918 - E  S j 
Cferario , ^u stí^a . 'Jtfnéites F taud
""Junta de Obras del Puerto de Málaga
Asüníoa que se han de traíer en laí sesfóg 
del dlii 17 de Junio ectueil ■>?» " 
.^ c u p d o s  de la ÜomUtón Ejstuítvéon «u« 
iwfonés rcgluinentgrIaS hasta ía fí‘íM.
Baldo de la cuanta uoníenta en bI-B juco 
de Eipefia y Balance y arqueo ¿el !iaes d« 
Mayo.
de Secretaría y de la Dlretclóa
Facultatlvc deb»jetó|rM«yo
Estado tfs la rets%c:<Vn por arbfiiSoí y 
da los documentos p’eíídíisut?» d i pago.
Asuntos pendiente» de csti dio o resolu* 
cíúfl rn sesiones anteriores, ' «
Los de csrácter tugeníe recSbMos deipués 
d® cOi f .ccioiadu asta noto»  ̂  ̂ - v- v
8«& elesS iad í ¿ J s a a s r s i c M B l ^ t a .
Es jüuífi gañere! celebrada el Lanas Id del 
corrlento, qmidó nombrada la síguieírtá fcl 
rectlve;
'resídaiiíe, don Alfonso Pogonoík 5. *
'Ai.
y MALAGAr i b r i a ^ o d ^ a r a V A L E N C I L ^ ^ a ^  __________ _
_  ' ^  Fábricas de Abonos, superior a los Superfdálatos 18t20
KRVicios CoMSttouLKa a mpoajáS!; H L G A iA »  7 3 -  — N lk O R Iil
APARTADO P O STA L 690  TELEFONO S. L 3 6 8
’a r r i l l o
O R A H A D A
ro. í s s . ’á f r t is s i '" '* * " - '® "® " * "® '* ’  * ? « '» » « "  *»'» f« i» ííta»
■ í'’.
f
I  ayer los siguientes 
I  Don Eduardo Lv^e» 
don Manuel Martín^,
I do^ AJfotis 9 Bernidf'^o 
I  4«n Enrique ©oblas, doi»™
. L  dPiifFapcisco Rosado, doiat
, . , | ’péz, don M intió M o ré ií i^
I  €aiderón'y^dn>Máreelln&
n . V -' Por la Inspección Provincial 
^í>á,d irig ido añatc^uL 
mi¡ento6,dando instnil^cjlq 
la ptopsgacidn der'j|iíus:(
* l® S Ío |^p árl(# 4  i¿m 
dente de Porfugálv; T
n4á.d»», a Idi
^WlicílíJCiitdosa desj[Mec l̂Óii¿
Pare Infopsnesi y preolasg dlgplglps* a la OlronólAas
M I . ' « ' d i a l  o  A  i k  y  1 3 .  --->
uw>!srh)iv/»»«ĉ 'iruKwuvy-r-K{ ^ .• j  . •' -____. ,•
!íce,pre8íd««£e, don J kUo Fjiíná'iámt pW ‘.f “  ■ _ .. .. - . .  . ......................................  _______ _
.....................................KÉmimMipmi&m *• a . •méimsñ
OoBslyaeeíoiiésjosiiilHflMa. . ■ ' , . ■'i ^ saae
merciv ha comunicado a la Oámsrs w...»
sobre ei tnvi8”d«
l« linw'de teguliriíMtón 4« _
_____
méoéz.
Acto seguido dióae por terminada la reu­
nión,
gioréfo, doñ' Lftl* üai-ifji L^al ( f̂
Ipcretsrfo 1 ®, don José Ortega Nav’.é  
S crelarlü 2.®, don R ífaai Sá chiz ( "gldo)
Vocal 1 *, don Pfiblo Lazsrrsga- 
Ideia 2 °i don Venturtü García Rantos (? 
legdp).
I^ n i3  , don Blas Sa1oif& (rce3$gld:sV 
Ifeis 4.°, don José Voga {'serÉ'g^di) 
Iíetn5 °, don Rodolfo Biéi». í-





’a p re ^ q  alos. 
cuotas del épa
y giratorios.. Armaduras de todas clases. Depósitos
¡•M»™  « , p S f í t o ’6 . & L g % 7 T " ‘‘=*’r  s: vanimía i> te o n c
« ^itrió^ ||frre  caicos-
Tá»
^fPa^íeria Coa tuercas y b íu S l
, fifr, Marehante, 1. ;’ís. / • ■ • • ’f- ■ .
(Je peso. Taller maoáuioo para toda clase de trabajoa. 
rascadas.- •
áfarchaute.-T^ábrica, Faseos los Tilos, S8.-«~Bsemo-
© ffÜ P IfJ i  I^ E R R O , F U IID ID O  V IE JS I
■*¿fa*M,|,\Í..
L M  A O V I L L A B A  B E  H O V
.íiiP*!***® ®»yOT a»Iaacl6a 
psra la noviiisdia de
Prosiguen eon gran setividad los traba- |  
^ s  que la Javentúd socialista está realizan- ® 
üQ PM8  ̂fin brere pnblioar na
'c—'v-T-r-T.-T' I L 1 1  ijjiuii ijj
RA T AS lili lAlil Fi ell
' 'VfráVO . i l l l l l^ O  . ; :
do para e v u c un semanario I í»*®
obrero titalado «LaHamanidad > (  litt«trada;:en
Bj(g4B MMÍM. BOtioiM p u .  1, r i r tH .  i  5 S K Í S ¡ M .T “  S  «  |
pubhoaolon cuentan con, valiosos ofreei-f ®rónlc« da la «entesa. í  I
miemos pdoumanos de diversas organiza- La moda en los sombreros, por Cjrnieiívda ^
*Fi» Burgos, con modelos. >-i  S
|  , ®*«áríd, fioricultor, por Martín Avilad
° K ü l «  w aaol., .egün lo. .!o,l!tac!o. jr vacantes en la direetiva de la Aĝ rupisoiou - níslesí, por Juíío Celador k
B o^w tay esta se reunió el Viernes en la £ Mitin de piopeg^nda en líueve York , A 
ñocha «a BU rioal scoihL Í  Popularidad, crónica de Ándren to. ^
- Fué nombrado para presiáéhte de diohó f  ,  Ssmana teatral, por Alejapdro Miquis, coa 1 
organismo el oompsíero* Francisco Gil  ̂ . • g-
Justa ds Fomento escolar • ¿Íó t  «S»*í t‘'' ?"• *r *p,-„s s*s„ T . v « w w la r  «tno la reunión, hubo neoeeidcd áe apía-f La ect««lidsd en Aft éilca 
n m a iu &  psg ©l alcalde stñor Bá* f-** *®*í®**®“t«s ««natos que debían deba- A L  ̂muerte del tfo jtítoni *, cuento vípío cor 
m a c o  y^eoa do loa ueñótea **’̂ ®*- I  ® líquler^lo Du/án.
D̂ÍBgs a® E(«C(avsr, SáaohsB Gsrrf* >' «  — & Ln toz dentio de casa, cî áfída vuíg’̂ ĵ ) por
»®rcla  ̂ EucnÁninse enfermo el cónseoueáto so-1  ® /  - T
■ “  ̂ i  «nesífos pftétes. Versas de
g™*®,*!® «X!í.’s  K ~ . . . u m saíQ »
n í d A Í ^ Í I  í'**®** "*  <» N *o» x ¿m b l- 
« w  V i  ̂»iweclít«e íl Sijwjtb que 
1  «Jo*íie predómi*lií®4 ©íSmgDto femenisto.
.. Ayar agistlé g rs s  ' co scü rfsac lí’p á r i  
ver lea cusiríj, üovüídé - toroi au® eata- 
baa ®xppsfo.i m  los com U ísdsh  pla­
za, quedgsKto sstfí fecha dé ga huesa préseatsclón. « «-sícsa
'a^S2SBSSa¿$fî ! ,̂íSÍS
F á B U i ^ Ü ’ i
0 1
r  PLA
ÍU|SA de la Oonstititelótt, núm. 1. —• Marqués de te F ^ega, nlm.. 1 y 8. — MALAGA
»* extranjero. Esta Oasa, aquí 
£«!?» míi® 4ttfl»tWtpl«te, toda«laso de joyas, des¿) 1 feeopp mas esmerada y exquisita.
en Málaga, eonstmye en plafi- 
la q^s seneilte hostaja de eon-
variedad de objetos artísticos pora éáprloho V regalo! sus 
*® "®“ permanente Ezposieióa de los trabajos que haee. ^  *
Ái TÍX7«-r ■ ’ y»ra IOS oompraaores, las mejores ms
toda compostura, por difíeiles que sea, en reíojes de
ilAaOA, repeticiones, cronómetros y eronógruToSi ^  i “ «j*
Morases, I  I aot _
T .M B c t . i B « e . ,  • eréB.Uy « ,te .ao " ,m ig ¿ ; |  .é” “S a ^ á & . * ‘
eraraentoledesfifimnA alivio S
J a y e r i A  d é  M U g l L L O  h a p i a a n o s  V  0 > .
a - p q - q -  q -  la  ^ n |« q - ,  I #  C. --  P la m  d a  la  Ceaatltw l^dta. I,
•^ -  M a l a q a  -  —
í S 5 * ; ^ T ^ S S
^.á
8«noir L«du y Dau£!r«$ rm w^nntA
»< »'<• !»«M lía «nSwioiT
íoa s?»uU „S .‘ ! f  ®®í osjuiiraidaa
«r ovAMêery. «3AAVWII1U




\  P¿ií 'í!v>'ií biisiícó, por José Fivs-aÊ fefi 5-*H«(ra-#  Ci3n-di4-©¿HeíK r̂ .v-̂  /■ ,.V.. .,
m _ Etapfií* dé lis “̂RsavéSaeton m  8s;)«fía(; ^poí
Sí|tv>5dor‘C ’̂11í!<s;;'Cttô ít!Í̂  ’ ir. ■’
-p— , • ,. 8  V)ar?e -gs(í--aJ f Jííi^íftffar, eíc. -v-
09mM& Alméiehmii’ I ,
O A N D A D O
coiicéóVS??**̂ ?!®» e* 
pard qge 
de m lepfllitiitoT 
de Építmfói^’
La C B ip ^ Ó i^ ^ a  áe _ 
ha
Ayuntamiento de: cata ¿i 
prófugos, en prméiptj^^ 
emplazo del torrlehté'añoe 
ción se relacionan, por ho‘ 
tado en el acto de U claaiSeác 
sona alguna en su nombre a 
falta,; T , is ,
Salvador Canela Métídeí, R  
f  ros Sánchez, Enrique Santana 
I  io8 îo Sánchez Rodriguez, 
i  Huertas, Antonio hijo de ta 
i  González Gfonzií’e?*
I, nados, Pedro ̂ ergarír “ .<^^’!« J? 
I  da Espinosi, Juan Mateo 
I  que Vega, Francisco hijo d íí# '*  
I  tottio Bstdnoaa Rodjiguez, JPSÓ ^ 
4 tisima Trinidad h; jo dA la I g íc ^  
$ Antonio Guilleu Rodrignei^’̂ 
f; Casquero Mena, Jo é Rjiíidoí^Mtí 
i  gpel Hernández Hernáuiieá, -Jó 
I Francisco Fernández Marín, - , 
b Santisteban Pachán, Aiitónió ^ íl 
r guel Soler Ca3tlir6,i José Faéntef 
José Martine: ,̂ Juan'Parrado Vari 
f ionio Galán, Juan RuizRdiz.
Icicleti
r Í 4 '
' ÍCónJí.......
l» W  I; 'ém  !F® Fi'«t«p'ljsi « I  p a r
' ■ -  ■'
■jü lio 'goux
, -í iÚQ_;Sdmé^ Barda (ahtdfi Espéeetia} y  Matehanü
G M ^ Í^ '8 9 # I |É 8  .: I-É P P 0 0 l 0 s ' : 8 " e d l l 0 8 f l 0 «
M »Kbve»clón efieial
pntM |a  Coleiifs.
Qaa so Tlalte gl tíxsss-
S ? , po?̂  loa géfio.vsB Kieakto,
peleg^aa  R-3glü ^ laspsctoi'-JsIs ó-g.
1. ífiüg&ftílEl'J  ̂ IiB<!ea&P..'>'j9 ^(ir-
mo es  &.ü*3 u¿ I. m> rg, c» i
CD edifiaío do s»
da i  Cff^o»ia q^íp h««“ -rrgRBizat'gia el afio - - ^
i
l  ****" vetas!, Iiíg&ifi, y
la  Juefe! rasoaeLlmbato d« J han puesto d a W é r ¥ o F a r r a V o p S SI los ‘if^cíáios del pueblo.
lo acaecido desde mi última, he 
K ue i^ e e r  resaltar u n  hecho, que « m  
I co proporciona p a  día de I uto
- , * VUUUw«.t,«r u UC AS '«
los iiamadoS, por razón de sus i^mr- M i  
• quías, a  poner en prác tica  los méái^.q '
-xcado víctim a la vilia de Al.^á- 
‘ eSái', agobiada por el odioso caciquis 
mo im perante. /  
í E  í alcaide, los concejales herm anos y 
i sobnhos suyos, ei jvLtz níunicipal, sa- 
Dleate de éste y  seeretafio tam bién su
líente d?l juzgado, parece qtie tbcíóssss
iifiiei l l l í i l i l
4 A  v o M m ^ x o -
Para oír reclamaciones; sb:  ̂
expuestos' al público, - ̂ r  éíi[| 
déterminaialey: ' ' '  i,
^  En los Ayuntamientos ̂ e  @|i 
 ̂ garrobo, Jos apéndices at amiRi 
para 1911. * •'•• -v íA.''--'t4'4
En el de Málaga, la dlstribje^shi^i 
dos parg el presente, mes y 
arqueo de las operaciones diB:>.l !̂ 
veriBcadas hasta el S l de
B R I B E R E  V  F M S O i l M L
i  p ir  i q H ’ r  a e u r  l§  l e r r e k í i
- I - ,  S A N y A  M A R IA  N Ü M . i j . - M A L A G A
eolí la OBifónpregtun.^ó « l« Isfaacia 
9^kacÍ0K«óo ediacio.
/na®  S8 org«aSo0 nna Oologi* ds ni-
^e°f8,a ¡C9pz«saaíáeióa 
todíáS h a  esfluelaa i» capital, m n uú 
« k ia a a  Isa u&its.d»a y do.» las gradufi- 
a«s, p ro p n s íh s  poi? k s  masgteo» g¿s- 
peotfvo».
Q«» !s C o lo te  fcesgade dareslón 4® 
días 00^0 m sáibum , seftalándo»® como
iBsba de sa,ida la de| 21 d» Jalio.
Ifivitss ísí sefio? MuSos Ferná&des 
lirtor»  psra (jire ,c 4 p («  i* d 1wiw¡4 Í  
M íg íg ío s  y  aSmiisiatatlTii d« d io lu
Colonia, com© ea años aalerioMSi
«1 espcoitlíiimo
üIM sgislR rtoqaose sfesteiiga d® p jJ . 
poi&e? aifios da oomplexióa san . «
t e . «  r t « d a , '  9 »  h .  ó o iL S ;
e .so k re s  d«v©i aprovechar priaelpái- 
moatio a h a  qus revelen a n
K S 'r  T -”'» ^^ -«tfisHes pobres,
p ro p u e s ta  taagan 
w. * auevs años y  menos á& treoe y  
ju. «isucióa después de reoonecidos por 
loa Señores snéJicos se hfega por sorteo, 
psra evitar qae él fay=>r y  te recoaen- 
cteoíón prév«¿$Ea8« en esta h u m asite ia  
iuetitncló^t pedagógica.
Q.I0 Be reg»!e Mhí'Me de áota in ­
fantil de d a e s  psseka a ©Ada a so  da 
. loa aiiloB soioiífs, cemo resuerdo d» ata 
iasliaaeia @si- Tosr® de! psrpa» 
luaaao de est® eü-oíIo la saludable y  
. patrtolioa ida d®I iluskegxailn istró  « £  
ñor Bsrgamfa, q m  ém tsó de bu peón- 
MO partíaulsr Isg psirntr-^s!! qua la  dis­
tribuyeron entra Ibs &iños de tes ea- 
caatea áe
gsaiiióa
ds íb pre«Sd®uds y «« dsoíaüdo pFopó- 
mto de favorecer i* orgaoizídda de la 
Loloais, librando e«nüd5.d«g » hvov  de
Cí!>'.v«tar3e
I M l f i f i l i l  










> vi - A
^ Sería cosa de lá «na de !a tarde,cuan­
do se presentaron en el ésísbiécimiea- 
to de don José Velasco Robles,©I alcal­
de, jiicz municipal, supieate y  secreta 
fio  sup ente.
Itísuliafoa éón frá^és denigrantés a  
cuantas personas se- hallábah dentro 
del estab ccimiento, en particular al 
anciano de 60, años don A atohio Ó rtiz 
ts p a ñ a  Santana. 
t o n  éste  la em prendieron a  bofetadas, 
“ h ie n d o  adem anes ©1 secretario  su­
plente de sacar «n arm a, lo que no lie 
gó a  reiUizar, por que las víctimas de 
tos que debén d ar ejemplo dé sensatez 
decidieron marcharse de
1 ®í citado secreta­
rio, dirigióse al dbaüciífe l é í  abofe­
teado E spaña Saníana, no pudíendo 
lo g ra r  los propósitos de que iba ani- 
por que estaba ausente. 
.Colocados los «héroes» de esta  bo- ¡ 
cftóm osa JójrnadA en sá;pendiente d«l ’̂ 
«fSdpfcllo coíitra los tiudkdaaos. se hi- 
dero n , como suele decirsq,, los amos 
de la calle, mo'estándo a cuantos te- 
m an la  desdicha de  tropezarse con 
ditos.
í :Bq5cáron en su cafa  a l  vífcino Fran- 
Qiacq E spaña Palma^-insultáudole por 
QR® ®^She ia política de gente da tal 
calaña.
É l alcalde Ordénó la prisión del És- 
páfia Santana, por e! «horrendo delito» 
dé haber huido al recibir Jas prim eras 
bofetadas,*y esto*segúa él alcaide, coiís- 
tituye una «desobediencia» a la  p rim e­
ra  autoridad. .
• Lo relatado ¿no es motivo más que 
suficiente p ara  re d a ib a r  justicia de 
quiqn corresponda otorgarla?
A tos sefir,res Gobernador civil de la 
provincia, F iscál de Ja A udienda y  
Ju:;z de instrucción del partido, me 
dirijo dé.S(ie estas co’u m ra i, a  fia de 
quí! eviten losrcferídas deíimaiies,pQes 
todo el puabio siente e l temor dé que 
squ í se c'eíarrolien algüu día sUCesoS 
desa^radabies y  funestos.
Precisa tam bién iufereEsr del alcal-
;i áMKái
El juez de inslrucción 
Alameda de esta capital, cita 
Gutiérrez, para quese cph8tiloyaÍ[
liólli ’■ •', i
El del regimiento de infáfitlítfá^é^# 
doba, eh Granada, a Fernxndo^'Pphf 
Mefíoz, procesado pordescfcióqt^ ^ " 
El de Ooin, a Antonio, Cabréis;!^
I para prestar declaración.
m M A G A L
¡Agiiás d@ i©rata|l2
d e  S a i s  d e  G a r i o s  ( S T Q M A I . I X )
EfraoB^O pos los médicos de las cinco partes del mundo porque toní-- 
^a, ay uda á [aa digestiones y abre el apetito, curando las moiostias doi
Don Antonio Qarcía Z it# y |i  
citado de la Audiencia terntpT|j 
nada se le nombre fiscal m 
méda.
Don José Rojo Fernándeb^l 
Carrasco Liftán y d©q Miguef f  ̂  
reno han solicitado qhe seleiT 
cargo de juez municipal 
Monda.
Durante el plazo de quince díí|s.£ 
reclamaciones contra estas ..sqijícílaf 
la mencionada Audiencia.
ESTfi A 3 G  É
1 T E S T IIÍ0 S
Dejad de admlni^frair Aceite de ̂ 
de bacalao, que los enfermos y<'I( 
' ■ ilrf
el defor d& <ŝ tófíhigo, h  dispepsia, fas acedías, vómitos, inapetencia, 
dismas en niños y adultos que, á veces, iHwnan oon estreñimiento, 
diiatscióti y úiccíá dai estómago, ote. Es antiséptico.
Ds v-ántí en ías prinoipaíes ía.*'maolas riel mundo y en Serrano, 30, MADRID,
. dííxid dondí ,vo rerniíen folletos á quien ios pida.
I ábsorven siempre con repagni.„._. 
i les fatiga porque no lo digieritñi PÉl 
 ̂ zadio por el V IN 0 DE^IRARD, qi 
 ̂ encuentra en todas ias 
I agradable ,al patedaMáá,flMtí%
I formación d « J o s h ^ o s ,q n ;^ |j  
I credmientqde^IteBdÓ, estimula-él «p 
I activa 1a f«;|^pitQals. El j^ejqr tóitijéq 
las convalecencias^ eh lá anémli, énlji 
bcrcutosis, en los reuriial^más^ 
marca. A. GWAÉD. F ^ s .
Cura el estómago é4qté8U |^8-'#-^ 
Estomacal de Saiz déCaiiúa.^ íf?
QUÜAS DEL VE6INDAR10 firnidi y titentirb Jíitítail
‘  isl Br. J . ilg lk  fa a ir t. Sé han acercado a nuestra redacción 
j varios vecinos d« lá;i^le>^enom!nad[a
DJ3FOSITO O^KÍTBAli
4 .  —
SJSFGBITO BK MALAGA
m M z k  m t  m ^ L ú . i
Cañuelo de San B e rq a f^^  psfa  la n e a - 
tarse de los frecnentés égcíkdajos q « i
Aviso do fia ©onupadla
dofi Qas ai pdtifiEcc
^  GempsMa del Gal pone en eoneeimleniw
de íoB Beñorsfl propietarios e inquilinoe dé easoi -*f*'r*̂ "*"**vo w US o 0W>
 ̂en enyonjnsoB se enenentres mstala^s tíxbeif^
! propiedad de dieh» Compañía, no se dején iésv.. B «IV pv aaagvu BVS»
Btenaer por lá visita de-personas agénas áte-
apresa qne, cea el pretexto de decir ene son̂  
l ia r lo s  de te misma, se presentan a degi
iS j j t  uci itucai- s  ebmo oDsrarioa
P  de que se pjuátc 'a  Ja biy y n© multe a f
-«—7' T” ■■■■»***»**! w ¿rawvUB u o uggmoa- s
lar y retirar tnbes y material de, instalacianea de i 
gas.Los qne asilo hagan, se lés deberá exícir-
ponía para
--- ------- ;--- R̂« f
i se promueven en el lenocinio estAbleel- 
¡ do en la casa número 6 de dicha vis.
! Sin teaec en cuenta que e! veclnda- 
j río honrado tiene derecho al descanto, 
p ilm otean roidaiainciite, te  dan go!- 
[ pes en extremo m oieatot, te  lanzan 
1 fraaes de grueso calibre, etc.
I Además, a! protfibuio en curntióh,
, oonenrren no pocas ménorés jíe qda$, 
volneiándose con esto dM 'm ocIam as 
rdesearado, ios preceptos reguladorés 
de la prostitución.  ̂
j Los veoiROi protesten  de Iq que yié- 
i ne ocurriendo y nos ruegén que exte- 
| rÍorÍQemos esa protesta para  que llegue 
I a conoolmiento de fas autoridades 
: madas a corregir téíea abuses. ^
■ én C ez  N
y  inB sá G«1 T a a tp q  P rlneS pal
Laberatofle d^ análisis qnímiio, Íiíite!lógie« 
y haoteriRlégioa, ssyéoí&eei da tad«|S elases, 
mediomnsBtes puriumos, preparación asmera- - 
da dé toda elosé de fórnraias.
FSBGIOS EOONOlfIGG LACTEADA
lalandf!o j  eultos
^ J U ' N Í O
tana crecieRté ¿I IC a las 13-12̂  
$el{ ñ l^  nóMése 19-3I
7 >A’/' «r;
^ tSeiBaiRa ^ 4 .—DowlRgo 
^Btoa dé hoy.—San JiÜñFraRt 
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'■ lin,©apj|ii^el^gi" • ■ ’
'■ ge-ha ina&iñúo
ini!iíafíháfi'̂ S''d-3i 1oS':í3^E€a' afehraB^a 
■andsdü§.€,n «i parnta dsi Gallap,
M s » g > r u 0 B o @ ^ W
M&dííd 15-1918. 
©plil^asBafii
tud de h«é?fa, y proteitas cosira é! 
«ioík'óiií» pafeieohal.
. .0@ ii*te8ía .
/ Barceíons.—El geaeral cbÍ!eso,dtfa 
Liíia Pd^ba, ha visitado ai capitán ge- 
B«ra! de ia ragióu, sisado la entrevista 
de pura corteifa.
H u n lg a
Bsfceíoa«.—É! próxiáío Lunes se de- 
cfarrarán ea huaíga los empedradorefi, 
I poi hah^rte segado ios patrosos a !a
el 'fafahte Jdffle, rccorrténdo I» p(Í!a- 
ciósj, sin dejar ds rep̂ ardr laopedas. l 
Maura, que degp&chaba hoy eos el 
rey, á lá eñtracNi y salida del alcázar j|pé 
abordado por las señoritas postúlenlas.
D ü s p a e h a :^
E! señor Maura desp&ch  ̂^o« &! rey 
durante una hora larga, y lé puso a la 
irma un deereto promulgando la ley
que declara fiesea ñscional, coa I® de-
líf''ra2S*,el
Melills.-^Ccntinúa, visiígindo fessW- ¡ délas haces do mejora que
t^  hogireá .dd s^ufSíra plaza ol aíi't jíiido 
«Sííutido, 4̂ s \  ' =
Rftío éa ®r tibafóiíié .dónde mi hí& 
■’exisíido'íigún q;us-otro caso. •
' Los caratt^rtaafénibatíigapá;- ̂ .'
dla,,el,:én|Mrbab^cPza p^r 
coMpí^ío U Idbipiíáfii'.éísmvC^ásl
Hiísi;̂  a ^ f ,  é'a'bas'díVfersos he^&it î- 
les de^Uéféisítiqíia sé rsgisí?,aroa 116 
cssos de isi epidemia. ' '' "f L)'
m
íiii
m § M m m sm




ob^«ro8de la miBa «Coac^pclóa».
Los ps^tronoir^an quedado eh oon- 
tmtñret dk 21 á t e  ^ílcíóisis'dé 0a 
.obíeros!,,
tieien formuladas, en lasque se pAde 
el SiUEBento da dos reales ea el salario.
M o n u m s i t t o
El Ferrol.r-£! Ayustamiento de esta 
eludid ha acordado contribuir a loa 
gastios que origine el monumento que 
se proyecta erigir ea Cartagena a la 
memoria del insigne inventor Isaac Pe­
ral. ■':■ , ■ •
ÍB e n u n o la
_ El Forroi.-Eí Bicalda ha íelegrafla- 
do ai QobierBo,comñnÍ€áudÓl9 queestg 
saliendo graa cantídál de ganado por 
aquella región,
Q a m p a ñ a









.  ̂  ̂ . una enérgica
¿ eampaga en prp del abaratamiento do 
i laa sufittistenciás, que cada día adquie>> 
ií«iffíiá |i|j#  i !■«» más elevados,.. I ^ u b itíá i;  il«: p r e c i o
 ̂ .í Palencia.—El gremio dd fsbrlcintei 
íeséíg de H e  harinas h i comusieado al alsaido 
® w  án él joma!. , |  qu« tendrá quqjSu| îf eH breve, el precio
^os p?4s^onos ofrecía la ffiitaC |-de la-harías, en Cuatro pesetas lorxien
, Todo' haca creer que sé irá a la í Kilogramos, por. comprar el trigo af 
haelg>, : Ipmnto más ftllo que antes.
¥ ia JfÉ * l8 8  c n t c p i n c s  i  L l e g a d a
Sranada.—Ene! correo de ios An- i ®*réeIo«a.—Mán llegado los señores
daluces Uegiíon cuatro viajero», que se ! y ©oiningo.
sÍQíh:;rün mpeníiaameáíe enfermos,  ̂
creyéna«^g.que de tifos.,' ■ ^
Uso de ©eos ha fallecido. ' ■ ' I
El gqberp^atpr publicó un basdoSic- " 
t§Kao r,«vársg medida.  ̂ pgra evitar la 
propagscíén dálrnsL I
nominación d é«Fiesta de 
dU 12 de Octubre,
t f i s i t a
El Presidente dei Consejo fué visita­
do hoy por el general de ia Amísdii, 
pertenecleníe a la reserva, don Jjsé 
 ̂ Dueñas, a quisa acompañaba una oo- 
I millón de generales dei mismo cuerpo, 
y otras personas.
D e s é r d e n e s  e n  H u s t i^ ia
Por Msdtid circulan iasiatentes ru­
mores de habar estallado gravieímoa 
desórdenes en Austria, pro pez inine<̂  
diata,
8H as d i  l a  f i i c t a
La fiesta de la flor siguió toda la tar­
de inimadámentf.
En multitud de sitios se énpiazaron 
mesas petitorias.
Lis bandas de mágica amenizaron 
diversos lugares,
Namerosas señoritas asaltaban los 
tranvías y « lot transeúntes, viiitando 
los div8r«s08 eenkos oficíale?, cuyas
Ímertas precisó cerrar para impisdir íasE' "
8 tím. oSeUn.Iwsi .^demnn®
I • IA .1 P r  « I n A {m ccutro enemigo "hn Intenhido
f ****̂ “ de nuevo-Inútilmente rechizar n las
Ínter- feaucens sobre e! Aronde, pero
§ f  « A r t « S %  p » ^
otradrt yizMmdídeEH, que M pro- X , .  directo, d«q),éi de toda u u  
pone Interpelar ,1 gobierno sobre * je |¡, tte iialtoe futloaor, faé rechtzrdo 
asuntos agraí îos. « ia orilla del norte de Meíz,que se en-
e ,n  EiStSlaO euentra todavía n ocho idiomettoa de
A áUimi hora de la tarde, en e! mi- Compiegne, objetivo que débil alctn- 
nisterio da E$tado comuniciron a lna z4¡r ei segundo dfa de batalla. 
p«(odIsí$8.que no t«sdaii confirmíición Estro el OííC y el Aisne, las tropas 
oficial dei rumor sobre la refoiucidn en francesas han Hegsdo al sur dd bosque 
A u s t f l t í : , . - — ■ -de’Cselepont.
Preciiamente anteayer se recibió un Los alemanes soto se dieron cuenta 
iteiég;«$in del emb̂  isdof español m  de tal repliegue ai cabo dé S4 hora»; i y 
Viene, y seda decir. - que quiere decir que se, efeotuó sin la
H s n  A l f o n s o  menor dificultad.
Á jw iM etroyiné^^ extendido,Itui del
lió de paitólo el rqy, scómpañado
marquél dpA îana, Los alemanei han atacado entre el rio y el ángulo norte del bosque deEn el mismo zaguán fué rodeado el |
antomóvil por un grupo .jde señoritas ? ^IHers Ooterets, para amenazar Com
postulantes para la fiesta de la ñor.
Las Sifiorih&s arralaron muititad de 
floréenlas éobre el coche d^ .^óá A foh- 
só, quien ehtrégó, antes d^ pénérse en 
inareha el vehículo, á%üá£S mó:sedls 
'desplaté, " , .
G o n v o n io  o o m f  r o i a l
 ̂ Sé dice que a coniecnencis de! con­
venio eomereisi éntre España y Prin- 
cla, le uitimerá otro de carácter ferro- 
viárió, riíétWó • I* Wúáá de l^úa a 
Po^ Bou. :» ,
í n l o n s i A o a o ié n  E ia n o a p ia 'nvaslones.
En aobernicién, penetrebsn a cada? .i*  * t» i j  i
momento grupos de daMÍiete; réóó-1 * todo* ios Bancos* lavítanáoiss
rrlendo todos tos despachos, | « expusieran los medios conduetn-
Én el jardín tíel hotel 4e! ióadeda 11«‘ * intoniificaclón de la
Romanones se levantó un altar, ador- i ®poMn de los Bancos, que,
plegue de lince.
Durante todo el dia y toda li noche 
se deiarroliaron combates violentlil- 
fflOS.
Los alemanes sólo lograron ligeros 
progresos en la meseta osste de Dom- 
mlerr. -
En el Conjunto dei frente* de itaque, 
•1 enemigo ha sido cempletamente con­
tenido.
Además, su espíritu ofensivo disnd- 
auye visiblemente.
La hecatombe que han lufrideem- 
pirzt a hteerié tufdr tas electos.
La prensa francesa comenta tafea 
sfatomai SOQ la consiguienta fitisfas-
cíój.
SI «Journal* escribe:
En resumsti, la jovaatto acusa una
ln « ftu ta B 8 ié ii
Burgos.—Ei Ayuntémíénto, en se­
sión extraordinaria, ha «cordado pro­
ceder a la Incautación de 260.060 kilo-
lÜi
grames de fctiĝ ,<en vista de lá negativa 
de los tfígúeros a facilitar grinos a pre-
3 ^ Val^nciv.^Se sgmva ladepeíicie^ies do |>í6.ífí |̂.
huelga dé
ILo. hue!Bul,í„ Í«vadl«o« dlvet.o, |  a , ,  ni», hidrotobí,.
dos módicos.
H ld r o f o l i i a  I
Barcelona.—En Mataró ks muerto





, ^  E9m e® ién p a p o i a i
€3raáade»-r-Dlcen de ■'Lojá >qne axe- 
sar d® !a proximiáfd.de- las «lecciones, 
el nmbleúte poiltioo que áe reapíífa ea 
^  tbanquilidsid, no viéndose preparati­
vos «íscíomíee en »íoguü pi^ííidapo’í- 
4ico, píited&sido más bien que geiá 
Sp'ícado aS «rtícalo 29 
íío obstante esta tranquilidad apa- 
rr ato, parececosa cierto que habra lu- 
cL .i míre caíedr^tico de Derecho iá^ 
tofosoioí*?.Sd0̂ 5t Gonzalo Fernández áé 




Antes de fallecer, mordió la pequeña 
n varias personas, óuyas íamifias se en­
cuentran alarmad iííimtas.. ,
O c i i i p c ' ' ' ' ■
Bsrceípñ'á̂ .'*̂ ^
Mataró to hielga Ífélía Ifálirica^egéná- 
rci de punto del señor Oinabred.
§ ? o c u iiié f it0 Í  “
e o f n p p o m e lo d o p B s
Barcelona.—El fiacal de Ja Audieaí. 
Cía ha pedido que sé le entreguen tod%s< 
las cartas que comprometen al policía
Bravo .,PpJAi.a.QA,..„«..̂ ,,.. .,
T i f u s
nado con tapices y objatoi de vslm* vi 
sitándolo, por ia tarde* los reyes y mu- 
choa aristóenta», todos los cuales fue­
ron obsequiados con nn retoeScOi
Crease que la reciudaeidn eó llegará 
a la de otros años, porque apenas se 
dona plata, aburándose de la cáldecilla 
y en escasa esníidad.
La Che|itó, que póitatiba en la caite 
de la Montera, realizó una lucida co- 
leda.
S o b r a  le o  d e o é r d e i i o o  d a  
A u o l f j a
Toda la tarde se comentado los 
rumores que eircuia^ap sóbrp ia oeu- 
rrei^cia dé mqtinss y acobteeimientos 
en Austria, ptomovidbe por ios ele ̂  
mepto^icüiftlzv.
Los méo£é9 m  hm llegado a agran­
dar en proporciones extraordinarias* 
JI«g2i£9do a decirse que habla habido 
víctimas ea los sucesos ocurridos.




como mu- tn  res en, .
chas veces se ha puesto’ de reUev?, no fituacióa ostaoioniria al oeste del Olse; 
alea»a« el grado correspondiente al toa dos ejércitos quedan en un ®*todo 
desarroilo económico del país* -  ©oollibrio inestable aue ya desefibi 
A esa circuisr han contestado las en-
reguntado por loa periodistas,eon- 
Óue*^óéréáto'déhé.ticiaf áco
W
A u i^ 8 f i t o ,d ^  j
Irén -A^ valí» Ób s M o í n r m ,  n í 
h*cé??»u:ho{} ü.sá, to® «ooialiíitwa ífeó* 
qjBítos ardores Carro, Cfeatí3!io W 0 4  
qg».
Cqpsfcueáóla da esje viam.rie máé 
llanda por«quá*to ii^ó tf’s f e r l , ’ f á  
íí|3¿nfnto de us0 pseetn diaria 
¿i dé toa,, miuero '̂,
4’ taiés' como la
sbp#ív|J 4 fifclívoi y pago de
UA 53 por 190 reep^o eia eí Jornal 
p ra  t e  basas éxtraf^iiaariaé* doslhs y 
Da^togííe, ’ r  ^ s
"Í^ffÍ€tS2S tM b S
Santander, t-t Las Incasantoágeitl' 
ví-»nc p-'*cUc«jt"dp|a Cpmid 
áafnení^ de, k  Ft^d^éiSa i8|¡|tei 
Mjn*íü i 8jj íUfe jid^nirir'ijaátzápar 
loa S ftiit.-.iíD'» fid* aados‘,\ígfri4r' tit-opc- 
zsBdo coa ía|Uf«^btos faiñdiside», 
las í uc4 &tf | a  ge­
neral), 02 **l6ih»nfo rn ;̂or?*(oto p&rn 
|l|vraá 2iai icnmór y léigíiH ero
E l p r l A o ^ i í
' S^nHpdqr¿:-^a el ürgó el
IPtfHcipeaoñi redpe f ^
^^.Eíviej^, qtorjbMilzó'^^e ri^asoioto- 
cégaLo, p íí c^ya csusa no scudítoroii 
•  fi&iudarlt t e  satoridades* M cê ié que 
tuvo por objeta visitar e! hot«i doad^ 
ps«:d!á h  i«mporad« veraniega
Don Fsipe estuvo en d  Hipódromo 
municipai de Beda Visto, en eráado-e 
dd estado de isa ohrasi que s* r^aHzah.
Por la tarde regresé s Msdfid. ^
O ont«>a u n  af*blt&-in
Cartagena.—Los expehdéáórea dé' 
lecha J83 han rebelado contraĵ  ía injus­
ticia da que ae Ies hace vlcñmss y sé 
ntogtn a pagar éi ilegal arbitrio qué sq 
les.hajmpueáíó, .sin' coriFuiiar, có» Já 
Hacienda, Áyautamiaüto 
ni Junta Asodsdos.
En ia. Piaía de Esó^fti, ua notarlói 
requerido por el presidente de ia socie­
dad «Uaiófl de cábreros», levantó acta.
Laiociadad ha telegrafiado al minis­
tro de It Oobernación, protastandó déf 
cobro de! arbitrio.
lÉ if i i i
Aiguitos periodistas, con objeto de
l^iiíhrtítfaT 161 teHaa certeza tos rumm 
n  tr í f,  ̂ .. l.to?i.m:ttoálad§ron;ai.mNato^^^
Granada.—Ksa laílsddq cu^tró ebre- * todo, don<to; tampogs se toé dijo s&da 
ros dsl campo, Se enfermedad sospe- j qáé loé confirmarááí desmintiera.
.'Los' repOrse# marcharon mss íirdá 
Se (fice que se te ta  de casos de H- ; a ía étoabaisda dé Auliria* no püdiéndo 
toí. var ni ai embajador ni aicanctoer* por-
Hsn sido quemadiss t e  ropsa que ; que ambo.̂  se eáéonteban aiÉeníes. 
usaron lo» faliecidoí. t  Por noíidas de carácter particular
A oíros ataesdos que existon de Fa f tampoco tenida hasta ahoíf cbisfír- 
doiencla sospechcaa, se toa ha aislado : msción d  rumor génsadoanl*
tfgurosamenten, tomándose además 
otras medidas sanitarias. f
Gos penas .d® muerte |
Badajos.—Ayer terminó de verso, I 
ante ia Ssla 1.* dé esta Audieitoia, éí |  
juicio seguiido contratos vecinos da j 
Aleonchsí Tomás D ^mingufz Pérez (a) I 
«Risospeces* y Juan Do ĴÍwguez Diáz i 
(a) «Magdatono», per el delito ds asé«i-! 
nato, cometida en la persona de dosL j 
Tomás Méndez, veqino también 
aquel pueblo. ■ f
Daeanté toda !a mafiana, isfoî imó ia i 
d«fensade toa procesaaof, que conti- | 
nuó por la tarde sfu dtocárao, basado |  
en ei estado anormal de «Rsspapsoa»» | 
y ac«píadd paré «Msgdaléno» lé défén- I 
la* propia es el hecho de que se le I
tidadés blnearlsa con otra éoíectiva, 
minifestando que después de una reu­
nión épnvooaáa por la Asociación de 
$anoós y banqüeróa, se acordé la re- 
daceiós de una exposición, de la que 
fueron posfatesdos Lufs Uiia y don 
Jaiián Ciíoestés.
Una Comisión entregó al ministro de 
Fomento la ponencia de dichos señores 
en la que te conítonen cona uriones 
muy exténaasy documentadás, que sé 
subdividen es dos g^upoo.
Las del primero se refieren a! rági* 
men fiscal y a las reteiones que debes 
existir entre ios bancos psrtienUres y el 
de España.
Figuran entre esas esnetorioses del 
primer gr^po, la necesidad de ,uaa ate- 
suáéióa dt»ios impueaion áctuutoi yol 
estebiecimf^nto ds.uu.régiáisn de igual- 
disd tributariá (ion los Bancos exten- 
jéío»-. V'
Ente las del segundo grupo estén, 
m  primer térmica, lia coiiveiaÍF.n&ia de 
qué seotorgueÚBjrato de favor a los 
bancos, consistenté en la rebsj« del 
uno por etonto en e! tipo del descuento 
oSeiri;, concesión de r«glas para el abo- 
áq rápido de las tensferénsiía, éto. etc.
L^ adopciónde eslss medidas, que 
correspóndés al segundo grupo, Sf 
cree quedará neo|df^.ea una rnunién 
que debe celébtorsé én breye, pr^sfdf' 
(isEer'ei/binjáteWHae^^^ '
: É is íéá 'sS é  i l a id p i ^
Motdjéél Bsneo Hilvano Am£Hmn&Loi comunicados afíctoles de Víeioa I 
nadaisdic*®. ' I
P ® 8 lu Í a o ié n  i
Xas señoritos poalulantos nf-^cte a la f 
mmiá inetaiada eW la pisza de Octonte, 
fueros obsequiadas por ios reyeácon . 
un té, qu« se celebró en tos h&bitádo-1 
nea bjtjsi dei alcázar. |
Un grupo da báid*Í .̂ns síflaylíss," 'f 
presidido por ia marquesá de U. quijo, |  
se presentó eá ia Sito ds centrstocio-1 
«es da to BalSi.̂ , Jacaudsndo allí sólo i  , , ,... ^
más dé’mll qütotofitaa .pssete. |  Céápnsia A. Tafeácos
L« Junta Sindical del Colegio de |  M úm m  Azp^ysfS 
Agentes dé Cambio y Bóte, óbcequió -
con un ¿spífcdidó Fuscb n áatnise-
líí.-
En la mesa petitoria que pmi;!ia ia
tósiriór, ■ . ' , 
Áaiarftoabíe.fi por !Ü0 
» Carpetas,





^ d iñ a r te .
acatm
Despnés de hecho el zesnmen po/ e! f 
sefiot. Présfdehtéi, sé íéli'ró'á ■" déilbSrár |  
el jurado, dictando yeiádlcíp I
biddad, y síTdbüñ^i de Dé^cho qoa- I 
áeaó a los procesados » In pena de I 
muerte por el delato (íe Mesinato, y a la I 
de cuatro.,&ño  ̂y d»3 méées dÍ..pri|jÓa51 
correccionál potei delito de :m'spáros yi'l 
iesiODSs. * I
Además, a «Eupapeees* sié le con­
dena a ia iodeMjiización de 90 peíetai í 
paza Juan Giraido. *
m m
■........ ;  I5-ÍS18
I dfsüaguicía «f ñora ds! miolsifO d* Es-
Si
tftdo, señor Dato, se obtuvo de irccnu 
dación la Géníidad dé tres mil peseta»; 
en la ds !á coadésá dé Héfédí», 1500. 
U qnoiia.'«ogadü‘̂sa guarde
I d  Incógnito, h’zs eatrega d« ua bidéte 
'I de mll..neaeto$.
I I I g a s ®  j o  a  LoB^rouix
I Algunos dementos de! Ateneo Ra< 
 dicat han obsequiado ai señor Lerroux 
I  con una comida íotlma, que se celebró 
I eu e| restauran!! La Huerto. ’
Dado ei catácter de ia fi«$í?, no asis­
tieron mis que diirérsss represen tacto-, 
nes del partido y vidoa %ten«kia$.
Ei señor Lerroux, dumnte la comida, 
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102,00 10269 J 
104,45164,49
.. ^ raquean te , ss í  cam- 
mlniitro de Estádo, qué cosífnúa f  pa.ña paíldcn, en la qué ai misrao tieai
...^srehó a J^ésr el.ói%pn 
^éiW áiCon-
Bircc’oaa,—En el Geatro do la Dé­
te la  Sacial ae celebrará ei próximo 
Djmingo UI3 mitiqi en favor de fá liber­
tad de enseñaizi.
Hablará, entra otros, el {emita don 
LuU Amado.
P r o t a s t »
Bsfcelosg.—Las obreros mít^fürgi- 




aaló initviajiriiî  convocedo para el 
Lunes próximo. ,
^  l a  Raiif'.
.; A Já5.,M ey© do to m.*ñ^á Cpaif ¿zó 
lá Fiásta ae iár Fior, adquiriendo a 
co extraordinaria anim&ción.
Ei tiempo es espiéndido,
Las señoritos; iuciendo itods? msnJ 
lias y rieós ntodtones toiáii^ñasí, ase 
díáh a tos tíaóseusteí,
.Much»« de éilis Inveden los frsn 
vto«* mioisterios, ©Scinas y eétabtoci
|l§ĵ 1íQt0S,
po »fíí:m̂ ,rá tos fundamentos econümi- 
co-soclales del psíiido.
a :í»J
m M é  15ri0lii
Adea,á., dlioqu, « « í
po-.
y asistirá n mitines de propsganda, para 
demostrsr qué el partido radicál tiene 
soIuJionés ds Gobierno para todos 
los probSemaíi
C a jg  d e  fSR»éd(ifii 
Hs sido spróbado, por unanimidad, 
pioyacío dél íesiéiite dq n^vlo señor 
S ̂ ralf.gai, crénodr, con la protección 
y dé! Ee|«do, wná C?ju Gonfra! 
de crédiíó pará élJíétoóaal marítimo. 
V eB *»n«o
:FJ miniíira dci Or%!a y íuitlfil*, cali­
da Ramanonee, se pi^none pasar cato
A tos pnce si-krcn da patoefo, ea |  vsísaoeá ía pJavadé 0;r»rzúa, donde 
auíomóvii deseubitíío, la íclsái la ps is- i hs »?cfUi|«do ua ssiguííco hoíél-rcsi- 
oesa Ésatrlz, cl principe ds Asturias y |  d^iidíT " * ; J
los fráncesés h^n eontraat|cada oón 
éx-to ul ?.sté q̂ éf̂ Olse, dónde fiébíah 
vsrificadó *ci réyiégua dri peligro agu- 
^  tftUsnie, eon||g*<Iéndct q^ojar a Ies 
atamanes de la fuerte pósicióa ejue ocu­
paba (Oroik Rícstií).
Estos ie ekcUentrad fielenidos eu lu 
avance en ia orilla del norte d% Matz.
Los ligaba av«sC5l  que Htn reallz*- 
do a óosta de pérdidas sragtieniés, las 
ha puesto auívamstitá: át reílsve \n wi- 
«istencin foimiiinble de ios «fjSrcim 
alfiidós.
t paraca, árgúó las óUltnas noti- 
éte, que hs reducldó^a H’riílenlujg ft 
p£íi5íjzjir ei ítóp&íu dd ataque. •
dé eqoIU ri  I t l  q  » fi l- 
toOB ayer, 'p«ee bada año de ellos tie­
ne te  v¿ntn|es en una de luá ato»; 
embargo, les progresos obtenidos pO»* 
el ato Izquierda francesa, que ameneza 
fas comunicacionea dél c«ntto enemigó 
én unos tros kilómetros, parecen más 
Inmediatomenía eficaces que !e amená- 
za dd aln izquierda alemana sobre 
Compiegne, ei cual queda a ocho kUo- 
metros de oistaecto.
Al este dei OÍ«e la rectificación def 
frente y ei repliegue sobre ia línea dé 
Tracy-le-Val es un moviáíento si* in- 
fiueacia ai importancia en el resuitadó 
detabataila.
PÓ£ último,entre el Aisna y el Mame 
ei ataque eaenoíjgo no ha pcodüoidĉ  
efectos gravas.
Es evidente que en una oteiiya co­
me) ia de ios alemanes, una jórnidaen 
la cual, a pesae de sus efuerzos, el asái- 
fante ha sido eonténUo, debe contarse 
como favorable para el défentor.
Ei sHomme Libre* dlcf :
Ea total, lá impresión que se (Seduce 
de esta inmensa batalla es que el mtn- 
do alemán va a terminaria de cualquier 
modo,a causa de t e  pérdidas horribíái 
do tos úUItoóa comhstes, y que deja en 
tos vanguardias lejanas ds Foiís un ba- 
lugtáa qae no hs podido ser atacado se- 
rkmcjite, de^nés de quince diatds 
reiterados combates.
Desde ei punto de visita capital de la 
compareció» de las reserv&e enemigas y 
de las nuestras, p()de3c<M decir qué la 
títuxeión no ha cambiado y que si ei 
mando alemán dispóB# aún de cierto 
número de divtotones, Foch tiene igual- 
mente a su dirpósidén un úúbfóo de 
6210 • wñid^dés bastante jmportanto, pam há- 
16 83 ñor f/enfe, a Joda nueva óperaelón posi- 
' bto uéi enemigo.
CeiaHptoado
Duiante la noche hubo aefividad dó 
aifiUeria «aíre Ment iidler y Noyon, a! 
sur dei A tee, oeste de R îi^s y hiieia 
Chomplva LIgsy.
En l i  Chatopsgne hicimos prisldne- 
roí.
ARlvaPS^rla
Con metiólo do cuinpífrse e’ aniver­
sario ds la llegada tropea amertoa- 
.jias 8 F/aneft* ei geasral Persfaing ha 
dirigido * Ctomeaceau QO tetogotma 
ail concebido:
: «Les «oidados amerteiios ti<$n»n 
plena confianza en ia resoksción e Indó­
mito vftior de sus camaradas franceses, 
qúé r.’o abrigan otro pen!$ámie.uío que 
ei de I* vi 5tc»iia.
Los yackis combatirán a su lado has­
ta ei fía.» ‘
D a  i to a n a
TorpcdenmioiitQ
Ls prensa austríaca confirma que Un | 
torpedero italiano eché a pique, ea é!  ̂
Adriáíico, rí acorszado austríaco «San ! 
Estífe»n», de 22 0CÍ tóneladáf. |
Lo tripulaba* mil hothbref. |
, ilm w  ToB"lí
• i; . . ,ldle««lfio.8o!én ■'
l^egún dice* de Sriat Paul, la guerra ; 
ha áespert&do tai so idaridad en ia Fe* 
dri^clóa america«a déHrab»jo, que fa 
antigua ¿iviiton entre ios sócisUsías ha j 
desaparecido. : •
Eito le demestró con ddcuenola én 
reciéúte reunión, e* la que se adoptó," 
sin debate, un «cuerdo relativo a la 
co)if¿*réncia pntre loé sociaUstas beilge- 
tantés. ;■ , /' ■
-D d.D iélésftlM  , .
ailciaB|il^iite v^ifenSff
produoidogran impreaiói ei re- 
cmtamlerico en el ejército búlgaro d#
lo? inaaíáonjo» y dts tos #tr7ios.
■HÓy' s? ííé»^ tú pí’hébáí dé quí: tos 
l'ú'vartísr hsíf cb sác fíri x.so-io
CuíUvíftoJl aútCjiO -11© tu ia
MvCedcRlsi g i*§«.
. Lo» pri*kiS>raa J^ú'gatca ■ áecíarsq 















reetirió soldados en Drams, Seres, €a- 
vülla etc,
Este año todos los hombres útiles de 
aquellos países fusron incorporados al 
reclutamiento d«í ejé^dío búlgaro que 
f se bato aa dicho freato lexisiiendo h«y 
I Q* gran nioisro da wacedonioi griegos 
I a quienes se hace combatir contra los 
aliados, heienof, franceses, servios •
[ Itélhinos.
Bata es una nueva y grave Infracción 
de las leyes y oanvesios ds ia guerra y 
de la humasidad, qae no puede dejarse 
pasar sin protesta.
Dm D a s i l e a
noeraxade auatrlaaa hundido
Un comunicado del ministerio de la 
Marina de Viso»,del dl« 12 da junio ac­
tual, confiesa ia pérdida del buqué de 
fiñea «Szeüt-Iliwan* torpedeado du- 
ranteunviaje nocturno, en el Adriá­
tico.
Varios ofioialet y nnos ochenta hom­
bres de la tftptiiacién has desaparecido.
El «Szent lilwan» formaba parte da 
ios 16 barcos de combate d-s ia flota 
austriaesde 1914.
Era dei tipo dél «Víritus UolHa» y el 
«Szent-Iftwan» fué botado én 1914.
D « L « n d i* tta
Los yañkts an Laadras
Sé ha dado permiso para jugar al 
«base bail« en Hyde Fark, ajgunas tíir- 
des de la semana, a tos soldados ame- 
liOanos que se cncuentca ea Loudrei, .a 
fin de que no olviden su «sport* favo­
rito.
LlaSaa n a g ra «
Se han pnbüoado nuevas listas ne­
gras, en las que figuran veinticinco ca­
sas españolas.
Cl eervlofo peelul británioa 
Ayer, en la Cámara de t e  Cumums, 
Mr. IrrIngwofth,director general de co­
rreos manifestó que el servicio general 
de correes militar, especiaimsme para 
Franola, compréad© tres miUeses do 
Cartas y tesstontos cincuenta mil pa- 
¿ttétes postales cada semsns. 
á í pü¿!tlto briíáalca hioa rodo lo que
puedo y se aprovecha fiel oe^C() par̂ i
reconfortar y sosten*.' * so.dados 
que sufren como prlsianervC' podar 
ds los alemanes.
Mr. Ifringworth añadió qae todas laa», 
semanas se envían a los prisioneros 4* 
guerra y a los internados so países 
neutrales II 6.§e0 caríss y 126.008 pa­
quete postales.
OlloBsl
El mal tiempo y las nubes bajas im­
pidieron a nuestros aviadores valar e! 
dia 13.
A pesar de ello, realizaros reconoci ­
mientos, arrojando nueve toneladas 
preyectiíea en loa muelles de BrujiSi, 
Armentisres y Oonmfnes, asi como en 
!as estaciones, íográndosé los objatíros 
propuestos.
En el tente frsnoés deríibssias diez 
■piratos Rlemaaeg, eayend? dos aVe- 
tiadót. >
También cayó ardiendo an globo tu-' 
deseo.
Kúsotres perdimos dúce aparatos. 
Anoche, ia ddusn niebla impidió ios 
vuelos.
D e  Z u p io h
Cl eonoupso nerteameeloana
Lfts autoridEdea alemanas tratan (&e 
preparár a !a opinión para lo que for­
zosamente tsndcá que saber.
Los alemanes no puedto ignorar, f n 
efecto, esta v%*fdad: hoy dia hay
más de 780.000 comoaliente# norte- 
iai€flq«Ki>s en Ffifiíicto, y que aatctf 
de 4^s asías re hibrá a.canzádo 
el mlllóo, y para eí Otoño el mijióa y 
m«dio.
Este eaíaerso será proseguido hasta 
la victoíit.
La resoiudén de los Estados Uxfdos 
le rdlejs en toda la prertî a smoricana.
Ei «Ciéveland Piáis Deator» dice:— 
«Lo que hém?s hecho hssto ahora se 
un juego da niios, comparado con lo 
que hamos de renllzsr.
Aates dé poco hsbiá 1 1  íiiiUones de 
combstieatés ea Europ?, pŝ  a víucet a 
los alemanes; mfeiitirss tonto América 
no será digna de su herencia do liber­
tad.




Loe oomunloaq <-■ 
valor.
 ̂ Sf no se tuviera la seguridad dei éxl- 
 ̂ to obienido parios conteataques de 
 ̂ hs tropas ffínoms duiánta el dia on- 
toi doí corrlafité mes, bastaría coa leer 
cl comunicado alemán d^i doce para 
Gonyaucéfse d@ ello.
Bu ef«ctó. el énemiáo presenta co­
cí hecho de ha-
tf ,
mo una gran victoria 
ber contenido & las tropas is&nd^n en 
iás posieioaea>que pretendía haber ocu« 
p&do Hi vispM«.
íEi comunicado glemáa de! día dac» 
señsla con é&fasis @1 hecha do que Û n 
ilegado al vallé (!sl Arond?.
Hacen ni»! ea no explicar porqiié y 
cómo hsa ridoree'mzsdos hirsta Sriut 
M»ur y Antheui’,
Igualmente cometen usst lam^nub s 
osilsióaaino dscirqüs ios íaui.j!¿-e8 
hs* vuelto s tCî zSe Beiioy, el b05s;«e 
de Qeniis, Nsr/, Le Pioytoa y fas siia- 
r&a que dcmtoan Moríemsr.
D e  W a sh iín g to g »
M«J&F£0
Eli mfniáte da Harirüda, co.KO direc­
tor áeiokferfockíjtos, anunc ó que el .
p!rs>;óóís«!¿t?? p.foycctodo fB de 926 >̂ ít 
5'í.?íié¿ 793.828 éo'ÁiXf, y q -e pedifá fel ' 
Congreso que se d««-:iüv- » «s* Jor«i eo 
Iss UR«aa y raatéiLd dn fcUüt*afriteí i 
iüC‘USo en los pariiculrre?. ?i
,3-
mmesmÉStm
D  o m i n g o  1^ d e tu f l io  de
mm&l^dlsiéi
En el tren de la» 12 y 35 marchó ayer a Ma­
drid don Ricardo Avalla y Sala» . ,  . ^
A Barcelona, don Sarvando Pulg Landent. 
A Granada, el capitán de artillería don 6e- 
asr Alba, hermano del ministro de Inetrac* 
clin Pública. . « . j
También rearcharon a la henioia ciudad de 
la ÁlhaBib-a, el a ’ogado don Antonio Sán­
chez Erro, don OoHíado Corté# y don Maris- 
no da la Cruz QÜbert.
A Córdoba, don Rafael Palacio Raíz.
En el de las 2 y 15 vinieron de Granad», 
don Alfonio AUê ía F^rkli:», su esposa e h'ja 
Isabel y don Antonio Núflez Salmas y isflora.
Be Meniijia regresó el distinguido juris­
consulto don Antonio Rosado Sánchez Pas­
tor. ■
Be Algeclras, don Francisco Díaz Trujlllo. 
En el de iu» 5 y 33 llegaron de Madrid, 
nuestro querido amigo y correligionario el 
diputado a C irtes pOr Málaga don Pedro 
Armasa, dan Félix y dqn Tomás Bolín y Gó­
mez de Oádfz. don Antonio Jaén Ledasmn, 
don Nicolás Clrla, don José poroínguez Lu- 
qué y doii Vicente Sabéis, Inspector de la 
TrasmedUértánsa.
Ga A gec’ra», el conocido facuUaUvo don 
Blanue! Qarcia del O mo, su distinguida es­




García Torrc8.--Abogado, sefiorR. S. Pas 
tor.—PfOcarador, sefior Reyes.
Merced.—Estafa.—Incidente de apela­
ción contra auto de procesamiento. -  Abo­
gado, seflor Brilles Utrera.—Procurador, 
señor Ballesteros.
T o a tro  L a n a
En la parroquia de San Felipe se ha cele- 
b.edo el acto de Imponerlas aguas, bautis­
males aúna hermoranlña^ hija da nuestro 
estiíundo amigo don Francisco. Mpllna .Zam- 
biana y de ru bella esposa vOila Francisca 
Porras GonzÓlrz.
La reden nacida, a quien se la Impuso el 
nombre dé Oancepblén, fué apadrinada por 
don Antonio Frutos Bisz y su esposa doña 
María Rodrígu; z López.
Los concurrentes da la ceremonia, pasa­
ron el domicilio a los señores de Molina 
Zambrane, siendo obsequiados con toda ex- 
plendldez.
. §  .
Se encuentra enfermo, de. a^gún cuidaio, 
Rueafro spteclab'e amigo don José L'^sace 
Prados, scüvo empi alo del juzgado de la 
Merced.
Dgseáiaosle bHv?o Inmed ato
Este roche, a Ies RUflve y media, se cela 
broté en iti pfttroqi ia dé Ssss J uír la bada da 
ía bella sefioríía ti.cú Sas-nz Ledesma con el 
esilíiísbla joven don Aitón o Hurtado do 
Mendoza y Sliva»
En unión ds sus mojjísl«S8 hijs» ha mar­
chado a Gíbreltiír, doasdg pas&rá una tempo- 
reda, ?a dissíngulda señora doña Victoria Ca­
sóla de Perisandez Léáysa. "
Ayer nsgrehó a Aílcaaía nuestro esíiiñBde 
amigo don Gerardo Mingo, sembrado re- 
clesiemente director de br sucursal del Ban- 
con Hispano Araerlcp^o en aquella población.
Mucha suerte le deseamos en su destino.
I
Felicitamos a nuestros queridos amigos
don Feílx Prínl Bíiystdnl, don Francisco 
Maesse y don Pratiebco Giménez O^lmarlno, 
laboriosos fundonsrfós de est« sucursal del 
Banco Hispano Atmlcanoy por htber sido 
nombr»idos apodetadoa de dicho esti^blecl* 
mieniQ-bancerio
§
Uno de estos días vendrá a MA aga el dipu- 
taco ffi Oartgs por Coin, don Edui rdo Ortega 
Gaasst.
Ayer vino de Grenada nuestro muy esti­
mado amigo don Andrés Lacarcel Garreras, 
ílussTado oficial de Ha lenaa
Después de p&sar una temporada en esta, 
bsn tegreafido a Velez Málsga la distinguida 
señora doña Fibclena Torres de Lobilio y 
su bella y simpática h ja María Antonia.
§
En los xámenes verificados en la Fllarmó-
RiCs ha cb'enido ia honrosá caiíficaclóii de 
sobresadeníe en eí segundo año de canto y 
sexto de plagio, la estudiosa alucina Garmela 
López Ruíz,
 ̂Nuestra enhorabuena a tan aplicada seño- 
«la y a sus orofesores don Eugenio Zambelil 
y don Jesé Barr I neo.
ffít ao Jetes particulares, supimos la triste 
ROTiíJa deh ;ber fallecido nyer en A*gectra», 
el dJstifigiíído joven don Eadque Órtíz Tallo, 
hijo dsl diracfor de aqaeUe sudursaí del Ban­
co ds España, don Enrique Ortíz Oa tsñ^s.
Ei fiaa4o gozaba en Málcgii d \  generales 
slmpúííñs, por 16 que éu muerte, al conocer-
re ha de ser muy séatfdfsfnié.
 ̂ Enviamos nuestro pésame a ia familia do­
liente, por tan sensible desgracia.
Madliaaofa
■Won o£ti*ru|ición
. Ayci" líos jaldos per co­
rrupción de raenQrciJ, en la sala primera, 
coraparecieiido como procesadas Josefa 
Valdivia Gómez y Emilia Lart Raíz, para 
las que eí teniente fisesi, señor Barroso,in- 
tertsaba na rño, ocho m ŝés y veintián 
diíS de prisión correccional. '
Defendía el conociáo ábogado don J :an 
Blanco Solero, que e«í los informes con- 
veSitió al jurado de 2at inocencia de sos 
patrocinadas, emüisndo éste veredicto de 
incnlp'bíHdad.
La Sección de Derecho dictó sentencia,
absolviendo a íss procesadas.
H urto
Ayer ocapó el banqoillo de la sala se- 
ganda ei «IrJé prete de esca erüla» Eduar­
do Aragón Qil, presunto autor de un de­
lito de hurto.
La nochij del 2 de Odub é de 1917 el 
hoy procesado acompañaba, en czlidad de 
intérprete, ■ 1 súbdito sncco Oácár Obsem, 
visitando la casa de lenocinio establecida 
en cílle de BeaUs número 6, donde lo de­
jó, pero antes de tnarchai se apoderóse de 
un reloj de pisque y un billete'dc 50 pe 
setas,del sueco.
Posteriormente fué detenido como au­
tor del hurí©, a virtud da denuncia de! ex 
trarjero-
Eí fiscsl, señor Gírríx Z mudio, Intere­
saba p¿ra el processdü .dos meses y un dia 
de arresto mayor.
El defensor,señor Sánchez de la Campa, 
abogó por la absolucién.
L esio n es
Migue! Parra Alenda (r) «Brasileño», 
gestionó e! 5 de Octubre último con José 
Mariin, a quien con un cuchillo causó le­
siones que tardaron en curar 45 di&s.
El fiscal señor Garda Z^mudio solicitó 
para el procesado seis meses de arresto 
mayor, con coya pena se conformó el 
mismo.
S s S s I s m i e n t o s
Sección primera
Alameda.—Robo.r—Procesado, Alonso 
Mofgado Vázquez.—Abogado, seflor Ca- 
lafat.—Procurador, señor Rodríguez Cas- 
quero.
P.
Para ayer estaba señalnda en 'a Audien­
cia de Granada ia vísta del pleito proceden­
te del juzgado de instrucción de Melilla, 
seguido entre don Pedro Gárcía Ase ida y 
la Junta d$ Fomento, sobre redamación de 
cantidad por acddente del trabajo.
En la cárcel de Málaga han tenido in 
greso, procedentes de la de Estepóna, los 
presos Manuel Salas Cáceres, María Cáce- 
res Gil y María Ageiiar.
La Tesorería de Hacienda de esta pro­
vincia ftof fícá el apremio de primer grado 
a don J. Algarra Ortega, pdr sos débitos 
de contribución de minas.
Se encuentra vacante la plaza de secre­
tario dd Ayuntamiento de Algarrobo, do 
tada con el h^ber anual de 2.000 pesetas.
Los que aspiren a su desempeño debe­
rán dirigir sus solicitudes al alcalde del ci­
tado pueblo.
La «Oaceta» publica la siguiente dispo­
sición de la Oomisaria general de Abaste­
cimientos!
Primero. Que en los permisos de ex­
portación se haga constar el destino que se 
propongan dar a los géneros.
Segando. Que las necesidades de con­
sumo se justifiquen con el pedido a las 
necesidades del mismo artículo, importa­
do en el de 1914 a 1917, con explicación 
de procedencia y promedio anual.
Estos extremos se acreditarán con certi­
ficados de Aduanas de entrada b de las 
Cámaras de Comercio.
Los omprobantes y las instrucciones 
serán cursadas tior las Cámaras de Oo- 
mcrcio. -
Los articuíos a que se refiere esta dispo- 
slcién som alquitrán y brea, aluminio, azu­
fre, cobre en hojas, fibras vegetales, herra­
mientas y maquinaria, aceros en barra, ma­
quinaria y materia! eléctrico en general, pe­
tróleo y sus derivados, piezas de recambio,
D E B U T
Ailabhé debutó ea el coliseo4« ^  
rsRaaas usa oompaftia da opetata y  
zsrzoelft eipaftols, dirigida poc ei cota- 
bia primar actor Siivadoz Víiegftli.
Sa eatraxó en la primara aeooióu !a 
zarzuela ex un acto, dividida en tres 
Cuadro», «Ea SsviUa está e! emor», 
•rreglor en vatso de la comeóla de Baau- 
náaroháii Batbsro da SotíU*»! pot 
López Maris, música del maaStro Bos- 
ib i .
Bita arreglo Bo eS inát qne nua te- 
dnoolón de proporeioaei de la famoia 
ópera del maestro Bossiai, oon alguna 
que otea rarinate en distiatau moenai, 
algufiBt acertadas, y el eaonchar las do­
nosuras de Fígaro y Jas géatileEai de 
*R,)8Íaa ha-oasteüano muy atildado.
Si Lópen María He propuso popula- 
risada, demooratizarla más de lo qne 
ya está la obra de Bosiíni, merece p!á- 
oemes, por que servida en esas propor- 
eiones y en espsfiol, se enoueatra en 
condiciones más asequibles a la mayo­
ría dai público.
El auditorio escuchó oon agrado la 
obra.
Mercedea Salas, que es una tiple li­
gara de muy bonita vez, eantó oon ma­
cho gusto Su pacte d« Bossina, dando 
al papel una iatarpretaoión acartad .̂ 
E .1 la kcQló i Ss plano cantó .primoro- 
samaríte na lindo VRÍ»,atscando las so- 
taaagudas con ñrmtzs y preoftlós.Hino 
fírmates y fljrifcurcs como complemen­
to a mtt bué%os dessas para «grfedxr y  
convenq?? ai sadífcorip, logíándolo a st- 
tiifacoióa.
La • fiorita García (Ja’l#) es una ti­
ple dramática también notable y muy 
gu%p«, que cantóla parte d«I cande de 
Almayiva con desaavolturs y g*níileza.
El baritoáo s f̂tor Arlas está édacado 
en excelente escaela de y sa yrt z 
pastosa, armónio», agrada y  cenvenóe. 
Oomo las dos tiples en sus resp «Calvos 
papeles, esoacbó muchos aplausos en 
el s u f  ó de Pigaro.
, Muy biea «1 bsjo se&or CoruaSo.
£  1 la enguada iscqión se i »t.erpretó 
la zsíZaela «El asombro de Dam^sóp», 
que esta couspSífiia poas ea egcéka Opa 
Ha b?)«ito y  iUjéso decorado y vpstua- 
rio. Videgaio estuvo divertídislmb ea su 
pipeide Binlbb»ín escqohfnÍQ mu­
chos eplau«03, asi como iss esftodtaS 
Salas y Oard».
Ea resúmea, el debut de !n cóisptñls 
—que ptéésehta tía conjunto arínósiéb, 
dlioipUo.adQ, bien préseátadas las obras 
y los artistas estudiosof, algúsos da 
ellos, coraó acontece coa Isa primarts 
figuras notables—obtuvo mucho éxito y 
el público abandonó el coliseo imitando 
oon todos los proaniioiamiéntoB favo­
rables.
temporada ha empezado bi?Q y 
no dudamos que seguirá coa psroyscho.
É L  a t l a s
Gompañia anónima'Aópcdlola di Segarei Marítimos, de Transportes y de Valores. 
Dómldllo sociidr Galle de Prim, S.-Madrid.-Blreaor Gerente: D. Alberto Marsden.
Esta Compafiía tiene constituid® en la Caja General de depósitos, para ga­
rantía de sus asegurados en España, en valores deL Estado español, el Deposito 
máximo que autoriza la ley.
\  S u á u r a a l  a n  M l á l a a » i  
O a i tm  d é  S a n t a  M a r í a ,  2 1 . w  T a l é f o n é  2 2 8
B l r a a t é r a  t í o a  L u o U m  M a r t í n
D e l a g a e i é n  d e  H a e l a n d a
Por diferente» conceptos ingresaron ayer 
en esta Tesoreiís de Hacienda, 17.S35 58 
pesetas.
Ayer constituyó en la Te»orerf« delUden- 
da un depósito de 2‘53 pesetas, don MlguM 
8epúlveda González, por el 10 por 1®0 de la 
■ubBsta de aprovechamiento de leña d Jiwn- 
te denominado «Pinar», término municipal de 
Alozalaa.
La Administración da Contribuciones be 
aprobado para el año actual I°a P®*onc# de 
cédalas personales de lo» pueblo» de Vlflue- 
la, OanlIIas de Aceituno y Carratraca-
sldlMPor el ministerio de la Guerra han 
concedidos lo» siguiente# retiros:
Francisco Loque Baena, carabinero, 83 0
**®MarIo Solé Indurafn. guardia civil, J8'02
Bfilfitfitl
Don Manuel Díaz Medina, primer tenlenti
de carabineros, 187'50 peseta».
pradúctos químicos, incluso el aceite de 
anilina y el sulfato de amoniaco.
El dia 25 del presente mes se celebrará 
en la Aduana de Marbella la subasta de 
1.100 kilos de carbón mineral, que el mar 
ha arrojado a aquellas playas.
La Sala de lo Civil de la Audiencia de 
Oranada ha dictado sentencia en autos del i 
Juzgado de Melilla, seguidos entre los se­
ñores M. Ksesentey Taourel y Compañía y 
don Mardoche de Abrihans Benhamon, 
sobre pago de 893 francos.
La sentencia de la Sala confirma la apC* > 
lada, por la que se condenó al|demandado 
don Mardoche de Abrthans, al psgo de la 
cantidad referida, imponiéndole lai costas 
de esta segunda instancia.
Se hallan vacantes las plazas de médicos 
forénics de los jozgados de primera ins­
tancia de Ciudad Real, Ferrol, Loja, Bena­
vente, Dolores, Baiaguer, Medina de Rio- 




r h ó d i n e :
La Dirección general de la Deuda y C'as* 
pasivas ha concedido la» siguiente» penslo*̂
nes:
Don Juan Muñoz Marchante y doña IntO 
nía Martínez Alvarez, padres del soldado ¿L, 
Plácido. Ifi2'50ps»eta».
Doña Josefina Rey, huérfana de! teniente 
eoronél don Enrique Rey Naveiro. 1 250 pe-
Doña María Luisa Parda Alvarez, viuda 
del oficial primero del cuerpo auxUlar de ofi­
cinas militares, don Manuel Varela Fernán- 
dezi 623 pesetas
Ayer fué pagada por diferente» conceptos, 
•n In Teioretia de Hacienda. In suma de
45 543 11 pesetasJIJI IIIIIIB—WS— —
éftawxtHwfizdte»)-
O lW it
EN T U S O S  OE 20
eo s/!  PRiMIOQSs DE % ©RAMO
!5i etíí-feSlígüi dan
immm R H ^N i. m unt 
áa mm í?A^feáAClA$ y DítOQUiRIA» . '
Noticias de la noche
El tren de las dos y cuarto no enlazó 
ayer en Córdoba con el expreso por efecto 
de haber descarriado un mercancías a la 
sabida de la estación de Viilaverde.
Los viajeros y correspondencia que de­
bieron llegar en dicho tren vinieron en el 
correo de las cinco y media.
Este convoy no pudo enlazar en Córdo­
ba con el de Madrid, a causa del retraso 
que motivara él citado descarrilo,
Los viajeros y correspondencia vendrán 
boy en ei mixto de las nueve y veinticinco 
de ia mañana.
Por este Gobierno civil sq les ha conce­
dido pasaporte para Nueva Votk, a los 
súbditos españoles don Salvador Guerrero 
Nivas y doñi Josefa Nieves,
Wmmtrmm .jr mía
N o v e d a d e s
Ai ntjgioo oO--jaro del sembra fia 
«La Argentiaita» acudieron anoche a 
éste salón ana amlgoa y  admitafieres, 
qne en Málaga lo aoa íofica nqnelloa 
qne saben &igp da ostias óós^s y tísnen 
p£:Íadár éxgy^ísfto.
Viéne la Argeatixlta nafta v»z an la 
pleniftad fia ana faoaltafini: tan geaoio- 
ia, tan gnaftll, tan airosa como siempcf; 
pexo más «etiüj f̂ift», más artista qne 
nanea y  COA grs¡afie8 Dovedaiés ea ni 
repezteclo.
S/üllf «La Argentbita» a escena y w - 
eibir nca ovación oerr«d»,tofio fné nao, 
cantando y bailando a oontinueclón la 
gentíliima artista aúmerot oonoolfios 
y otros na!svos origltáaHiinutós, qún pro- 
voearoa na ni auditorio explosiones fin 
: nntaaiasmo. Híeo aígaiiaa parodias fil- 
vertidfsímas. Ni qnn ñetih lieKe qaeJ» 
preseñtaráóa y cfveiBMario son exp'éa- 
Úidos, como osrrnspondf a su pnrsenal 
presemtaóión, qne tantas praabas nos 
. tiene dadas de bneo gasto.
Alcanzó e! gran éxito qnn nra fié es­
pera?, siendo óyadosadisifna, npatns- 
taafio nlla mny emocionada a los aga- 
I ssjos q©e In tribtítaban.
I  «La Argentioita» llevará machas 
f petet^s a jataqullía, fie. este teatro. .
I  L» jlafnéat y tíotabln paraja de bailes 
! «Los Har^s gastan osda noclin mÓ», 
filando en exlrerno aplaadifia así como 
la monísima cánzonétlsla, Cacmnlita 
FalaciO!)'.
V ital A za
Tedas Jas noches óoncnrrn numeroso 
y selecto público a este coUseo, que 
sale naoantada del trabsjo de Ift nota­
ble y hermosa casoíonista Carmen 
F^res. - ■
Los f plausos qae recibe son bien me* 
rncidos, asi como ios que también ob- 
tinnea las hermanas «Perú y Oolom- 
blss, que nata mocha sn despidea fiel 
púbUpo malegaefio.
Me laa» debutan la sefiorita «Bol®- 
ma», nligante bailarín»,y el emocionan­
te número fi^gsaa atracción «L'ss Sil­
vas» (Bomberos pertaguess»).
Para e» br«va cJrrmQá a «Emilia B j- 
nltíi», do fî ma saua*íJ«L
oé Bi»HMiuiri«,i A n to a ia  Wiaado
ialaflionea
ESTABLECIMIENTO É>E MATERIAL ELECTRICO
m&s barato venda todos los artieulos eonoemientes a la eleetriddad.—Para huí- 
eléetriea, timbresi teléfonos, {Murarrayos y maquinaria en generali afudid n tata
Laieasa que
de luz l parar ayo 
•asai seguros de obtener un 50 por 100 da benefleio.—-Repáraeito de instalaeibnes
m u m m rn m
Juzgada de la Alameda 
NacImfento».-"OoncepcIón Bsteeló Oortéi, 
María Romero Bao y Antonio Mlranca M 
randa
Defopciones.—Carmen Sebistlsna Rueño 
Miguel Ortiz Palomo, Antonio Espinosa Lee! 
Antonio pazorla Ounquero y Victoria Gatva 
ja! Díaz iur Merced
Nacimiento -jM é  hez Lomo
Defunciones —Ramón LuíjcJé l̂sz y Joie 
fa Martin Gómez
Juzgado de Sanio Domingo 
Nacimientos -^Francisco ptez Albar y R 
fael Gutiérrez Bantlago. .  ̂ '
Defunciones.—Ernesto Rolz 
Bellido Moreno, FrancTaco León López:*! 
Juan Garrido Rodríguez. - - - »l#wBEWwisg
CantsMi da avisami 8 ,  Visadsi H a llm  L a p l«i I— -HALAflA
Compañía Vinícola del Norte de España 
B i LBM a  ~  a s m a
O A s a  r H a D A S A  z n  i s r a
rruBfada n  varias szpcsiaftMf. ülfimamaats tan ni SRAM PSIMNI aâ fai ds farii da 
9M.”y Earogaia da IBM.
« O T A » ' É i  « f t i i i a a :
Mal tiempo por nuestras costas del ñí' 
terráneo y adyacentes.
Para dedicarse a la navegación ha 
Inscriptos Diego López Bayano.
En el esflonero «Don Aharo de Baza ĵ̂  
está causando grandes estragos la epldemiaji 
reinante, entre aquella dotación- 
Ayer Ingresaron en el Hospital militar, 
marineros del diado buque.
aipiliniTii . .. .
IW B T R H O e iÓ H  P Ó P O Í
Por esta sección administrativa han aW 
expedidos tííulo» en propiedad a favor de 
maestras siguientes. ;
Doña Mercedes Rodríguez López, de < 
brique, doña Josefa Cano Escobar, de Outa| 
doña Pulgencfa Lata, de G jnaiguocH, doff 
Orlstloa Feroz, de ia Fuente de a Sauceda  ̂
doña Rosa Yelssco Miranda.de Igualeja.
M ia ja  l i l a a 8 0 . » M l e |a  a s p a n o s o . « O l i a m p a a M
Ds vsnia sn los prissipaiss Dlteamarinoi , HoIsIh , Fondas. Bestanzants y PafitriaSsla
púa no lu  aosifimdldoB ton oirai
iz ula s . I 
Ffjsnss bisa sn wta MARGA BiaiSTBADA 
tsn didos poK íu  imitasloBBB.
AI maestro de Alora don Francisco Villa- 
nueva,  ̂ce le ha erdemdo que Instruya 
expediente de jubUaclón por edad.
IP asoasm ii^ i
Sigue aléaaz»»do gran éxito In eaia- 
poadia palfouU «Creasen», ínftssrpretftda 
í.of d  siimf ático Oharlot. ^
FrgUfarM es, ©i programa da hoy 
oírssi «ciatos.
La ê oolóui empezará a lai dos, rega- 
íándoro loa jogaetoB a Itis Ice».
u n A  b e a íl  o r d e i ^
Ayer se recibió en el Óobieroo| civil 
U resi orden :dict»ds por el “ministro 
de ís Oobernsción referente K ías)elee- 
cióse* muDÍcip%lca de Málaga.
Por esta difpoiloión, como es sabi­
do, se revoca ei acuerdo de la Gomi- 
slón provincial anulando las elecciones 
para eonoejales celebradas en los dis­
tritos cuarto y octavo de esta capital, 
elecciones que oénstituyen un «modelo 
de pureza». .
Uaicameate te respeta el acuerdo 
de la Comisión Provincial en lo que 
afecta al décimo distrito, euyas eleccio­
nes quedan anuladas.
Ei Gobernador envié ayer mismo un 
oficio a! alcalde, acompañándole co­











S u o é é O é  l o o a l e a
En la pueda del Salón Novedades 
sufíió anoche un accidente Juan Pé­
rez Mario.
Fué asistido en la casa de socorro 
del Hospital Noble, pasando luego a bu 
domicilio.
Ai pescador vecino de El Palo Ra­
fael Maldonade Roca (») «Oalcalet», 
se le disparó anoche caiuálmente uaa 
pistola.
Fué detenido por carecer de iicei' 




Imperial. . . . . . . .
laqperlsnwjo . . . . . .
Royaax
R eja» bajo . . . . .  . 
inartas . . . . . .  .
Csirta» baja*. . . . .
Qalatas. . . . » . .
yslstas bajas. < . . :
Mejor corriauto alto. . -
Í lefor corriente bajo. . .
■ehes corriestes . . .
G8AR0S
Rárimss. . . . . . . .
Medio reviso. . . . . .
Aseado . I « I I • . .
Oerrieata*. . . . • . .
INziCKsbro . i . I I • « I H
*•*
SARBaNZOS
Los precios en varias plazas castellanss 
bou: Peñaranda, buenos, a 45 pesetas fane 
ga‘, corrientes a 37'50i Valencia dé don Juan 
buenas, a 37 6dj regulares, a 30; menudos, 
a 24; Olmedo, a 40; ViUalpando, superiores, a 
45; regu’ares, a 35; menudos, a 30; Torque- 
mida, de 32 50 a 37‘50, según clase; Villadie­
go, superiores, a 60¡ regulares, a 35; menu­
dos, a 27 50 pesetas
En Barcelona se cotiza sin var!aclón: del 
Saúco, a 120 pesetea; pelones, de 63 a 75; 
alfarnatí8, de 63 a f 3; CBstelIano», de 80 a 
180; andaluces, blancos, de 03 a 78.
Valencia ofrece como de costumbre: clase 
arrogados, de 54 a 74 peseta»: pelones, dé 
56 8 70; castellanos, de 90 a 150:
ARROZ
Persiste la caima en el mercado arrocero
de Valencia, y con ella, la flojedad en los 
precios, que aún cuando, en genera?, no han 
descendido, manteniéndose a 65 pese as pa­
ra ios elaborados y a 48 para los en cáscara, 
muestran cierta tendencia a la baja, princi­
palmente ea algunos pueblos.
Ei mercado de Barcelona no ha modificado 
sus anteriores precios, que continúan siendo: 





Del oortijo llamado «Joan de la Ocnzi, si­
tuado en término de Pizarra, desapareció 
una potra de tres años que pastaba en te- 
rrenos de aquella fíuoá.
Se praotioan gestiones para averiguar el 
paradero de dioho semoviente.
En Monda foé preso el vecino Juan Ma- 
oías T«pi« (•) «Pedro Lifen», autor del 
hurto de 18 gavillas de habas de la propie­
dad de su eonveoino Franoisoo Galveño 
Guijarro.
La guardia eivil de Guaro detuvo a les 
veeinos Juan Gómez Laray Juan Bodri 
guez Montas, autores del hurto de eierta 
cantidad de habas en la finoa de Oristóbal 
González Raíz.
Los detenidos fueron puestos -a disposi- 
oión del Juzgado oorrespoudiente.
UM A H O G A D O
AaóehB supimos la moticia de que el 
vecláo déiAlhturin el Grande, Anfoiiio 
Martin, joveñ de 20 «ños de a lad, pe- 
TééiÓ ahogado en una alberca donde se 
bañaba.
No se tienen otros detaUes del su­
ceso.
Compañía de opereta y zarzuela dirigida 
por el primer actor S Jvador Vldegaln 
Función pira hoy: .. ^
Por la tarde. A íai cinco y media: «s» 
asombro de Damasco».
, Por la noche: ,
A las nueve y media: «Molinos de viento» j 
(reestreno) i
A las 10 y 3:4: (Doble) «Ea Sevilla está d  
amor» y «La cara del rain!» ro» (-eestreno) >
Prí>clo»: Para la senci h: P ilco», 5 pese­
tas Butaca 1. Anfiteatro 0 75 Gsneral 0 28.
Precios para la de fa tarde y doble: Palcos j 
7.50. Butaca 1 'SO. Anfiteatro 1 Gjueral 0>30.
TEATRO VITAL AZA |
Todas las noches dos extraordinarias tec- ;
clones, a las ocho y medía y diez y cuarto, 
exhibiéndose escogidas pelfculai, tomando 
parte en el espectáculo renombrados númo« |  
ros de varietés.
Butaca con entrada, 1 '50 pta- General, O'SO 
SALON NOVEDADES 
Todas la» noches dos grandes secciones 
de varietés alas nueve y media y diez y 
tres cuartos, en las que tomarán parte nota- 
blee números.
Butaca, 1*00 peseta.—General, 0 80. g.
aiNR PASCDÁLHSi A
n  Mejor do Málaga:—Alameda de OarlOi 
Raes, (jauto al Banco de España).—Hoy socr 
alón continua de S a. 18 de ia noche. Grande 
eotreno*. Loe Damtúgos y días festivos so  ̂
alón coetfaaa de 9 de la tarde a 18 do la 
eka* ’ ■ ^
Rataca, 0‘39 «éntiMOi.—Geaoral, B lf -  
ioaoral. O'IO.
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